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Michel LAFON
BRÈVE PRÉSENTATION
DU SYSTÈIT{E VERBAL ET DU FONCTIONNEMENT
D'UN AUXILIAIRE EN SHINGAZIDJA
Le grand-conor ien  (sh ingaz id ja , .  en  abrégé NG)  es t  une 1an-
g u e  b a n t u  d e . i r e s t ,  p a r l é e  d a n s  1 ' î l e  p r i n c i p a l e  d e  l r A r c h i p e l  d e s
Comores ,  s i tué  dans  1e  cana l  de  Mozarnb ique,  à  mi -chen in  de  Mada-
gascar  e t  du  cont inent .
L e  N G  a  é t é  c l a s s é  p a r  M a l c o t r n  G U T H R I E  ( ' 1 9 6 7 ,  v o l  1 ,  t .  2 ,
p .  5 0 )  d a n s  l a  z o n e  G ,  a v e c  1 e  s w a h i l i  ( u n g u j a ,  Z a n z l b a r , . G  4 2 )  :
s h i n g a z i d j a ,  G  4 4 a .
I.  PRESENTATION DU THEI,IE
L e s  r é f é r e n c e s  p r o p o s é e s  p a r  1 ' o r g a n i s a t e u r  d e s  j o u r n é e s
de Le iden (PULLUM et  WILSON 1977 ;  ROSS 1969 ;  n rm.nJ IAN,  STEELE
e t  W A S O W  1 9 7 9 )  t r a i t a i e n t  d e  l t e x i s t e n c e  d e  l a  c a t é g o r i e  " A U X i r
( a u x i l i a i r e )  d a n s  l a  g r a n n a i r e  u n i v e r s e l l e ,  d a n s  l t o p t i q u e  t r a n s -
f o r n a t  i o n a l  i s  t e .
Parn i  1es  cont inuateurs  de  CHOMSKY,  cer ta ins  (pULLUM et
WILSON)  pensent  que 1es  é lé rnents  de  la  ca têgor ie  AUX sont  in i - t ia -
l e m e n t  d e s  v e r b e s ,  e t  d o n c  c o n t e s t e n t  l a  d i s t i n c t i o n  e n t r e  A U X
e t  I ' v e r b e s  p l e i n s "  ( r n a i n  v e r b s )  ;  1 ' h y p o t h è s e  r e p o s e  s u r  l r i d é e
q u e  l e s  a u x i l i a i r e s  d a n s  t o u t e  l a n g u e  s o n t r o u  o n t  é t é r d e s  v e r b e s .
AKAMAJIAN, STEELE et WASOW pensent que "AUX is a category
labe l ing  a  cons t i tuent  tha t  inc ludes  e lements  express ing  the  no-
t i o n a l  c a t e g o r i e s  o f  T e n s e  a n d / o r  M o d a l i t y "  ( p .  2 )  :  c e t t e  c a g é -
gor ie  ne  cont j .en t  donc  pas  un iquenent  des  é léments  d 'o r ig ine  ver -
b a 1 e .
t>z
Nous ne  nous  p laçons  pas  dans  une op t ique généra t ive  ;  ce-
pendant ,  1e  prob lène posé a  une por tée  généra le
-  que peut -on  appe ler  aux i l ia i re  ?
-  y  a - t - i 1  i n t é r ê t  à  c o n s i d é r e r  1 e s  a u x i l i a i r e s  c o n r n e  d i s t i n c t s
des  verbes  e t  des  au t res  noda l i tés  verba les  ?
Nous ne  pré tendons pas  répondre  à  ces  ques t ions  ;  ma is  i1  nous  sen-
b1e que 1a  réponse des  t rans forna t iona l i s tes  qu i  cons idèrent  con-
n e  a u x i l i a i r e  p l u s  o u  m o i n s  t o u t e  n o d a l i t é  v e r b a l e  d é f i n i t  u n e
c a t é g o r i e  t r o p  v a s t e .
Après  une brève descr ip t ion  du  sys tène verba l  du  NG,  nous
vou lons  i l l us t re r  1e  compor tement  d iun  é1énent ,  "aux i l ia i re " ,  gu i
se  d is t ingue par  son conpor tenent  à  1a  fo is  des  verbaux ,  des  rnoda-
1 i t é s  v e r b a l e s  e t  d r a u t r e s  " a u x i l i a i r e s " .
Abrév ia t ions  e t  s ignes  employés  :
a c c .  :  a c c o n p l i  p 1 .  p l u r i e l
anaph.  :  anaphor ique pré f .  :  p ré f i xe
app1 i .  :  app l i ca t i f  p r .  :  p ronorn
a s p .  :  a s p e c t  p r é s .  p r é s e n t a t i f
au t .  :  au tonome rad .  V  :  rad ica l  verba l
C.  :  consonne réc .  :  réc ip roque
t '  c a u s .  :  c a u s a t i f  r é f .  :  r é f é r e n t
c 1 .  :  c l a s s e  r e 1 .  :  r e l a t i f ,  o u  r e l a t i o n
dém.  :  dérnons t ra t i f  s ing .  :  s ingu l ie r
d é s .  :  d é s i n e n c e  s i n u l .  :  s i n u l t a n é -
e p d  :  e x t r a - p r é f i x e  d e  d é p .  s t .  :  s t a t i f
e x t .  e x t e n s i o n s  s u b j  . :  s u b j o n c t i f
hab.  :  hab i tude tps  :  tenps
hyp.  :  hypothé t ique t r .  t rans i t i f
inacc .  :  inaccompl i  V .  :  voye l le
in f .  :  in f in i t i f  +  ind ique une fo r rne  i rnposs ib le
i n f .  0 .  :  i n f i x e  d r o b j e t  #  "  f r o n t i è r e  d e  m o t
ins is t .  :  ins is tance -  "  f ron t iè re  de  norphène
in t r .  :  in t rans i t i f  g  "  l rabsence de  narque
i rnp .  :  inpéra t i f  |  |  ind ique des  fo rnes  s t ruc tu re l les
n é g .  :  n é g a t i f
n o d .  :  n o d a l i t é
mouvt. :  nouvement
p e r s .  :  p e r s o n n e
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Convent ions  de  no tâ t ion  :
.  Nous  respec tons  1e  sYstène
par  BOUQUIAUX-THOMAS (1976,  P .  33)
b  n o t e  f  i m p l o s i v e  [ 6 1
b  1 ' e x p l o s i v e  I b l
d e  n o t a t i o n  d e  I ' I A I
,  sau f  sur  1es  po in ts
, donné
suitants
al
I
t
ny
sh
1a ré t ro f lexe  [ { ]
l a  r é t r o f l e x e  t f l
1a  denta le  [ t  ]
la  nasa le  pa la ta le  [ .p l
l a  f r i c a t i v e  I J  I
I I .  LE SYSTEI.4E V RBAL DU SHINGAZIDJA (FORHES SIHPLES)
La rnorpho log ie  verba le  du  NG es t  t rès  r i che  :
t ren ta ine  de  fo rmes s i rnp les  d is t inc tes l :
ptt,pnfirc
^  Schéma du sys tène verba l  s inp le  :
I ,ka rc{l i-)
# nga -  p rê f  -  tps ,  asp  -  in f .  O -  rad .  V  -  ex t  -  dés
na
1 2 3 4 5 6 7
- n l
p l u s  d r u n e
naiurr, àuffirè
- r e 1 - n i f
d  I  a s p e c t
,  ou  ré fé -
d r o b j  e t
I
0"fht'
lau -
l t*'
Lna -
tPs ,
r e l .
:  rnarque de négati f
-  :  p résenta t i f  ( inaccompl i  a f f i rna t i f J
:  in  j .onc t  i f
asp. :  en no 3 se trouvent des narques de tenps et
:  narque re la t i ve  -o  su f f i xée  à  une fo rme verba le
ren t  de  c lasse  anaphor ique
:  su f f i xe  . ind iquant  Ie  nonbre ,  re l ié  à  f  in f i xe
2 è m e  p e r s .  p l .
La forrne rninirnale conprend 5 et 7 :  i rnpérati f  2ène pers.
s i n g u l i e r  ( R O M B I  e t  A L E X A N D R E  1 9 8 1 ) .
L a  d é s i n e n c e  n o  7  e s t  r e l i é e  à  d e s  é 1 é m e n t s  1  e t  3 . :
I  Nous  tenons  à  rappe ler ,  d tune par t ,  que nous  ne  cherchons pas  à
présenter  i c i  de  nan ière  conp lè te  le  sys tèrne  verba l  du  sh ingaz id ja ,
rna is  à  en  ind iquer  ce  qu i  nous  a  paru  nécessa i re  pour  la  p résente
é t u d e  ;  e t  d r a u t r e  p a r t ,  q u r i l  s ' a g i t  d ' u n e  r e c h e r c h e  e n  c o u r s  d o n t
1 e s  r é s u l t a t s  s o n t  s u s c e D t i b l e s  d e  n o d i f i c a t i o n s .
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On peut  d is t inguer  deux  types  de  noda l i tés ,  se lon  leur  po_
s i t ion  par  rappor t  au  rad ica l  verba l ,  des  noda l i tés  p lacéçs  avant ,
d e s  n o d a l i t é s  p l a c é e s  a p r è s .  N o u s  d i r o n s  d r a b o r d  q u e l q u e . s  à o t s ' d u
rad ica l  verba l .
I I . 1 .  L e  n a d i c a I  v e n b a I
5  Forme de base des  rad icaux  de  fond{bantu  :
-CVC- ,  -CV- ,  -VC-  :  monosy l lab ique
- C - :  c o n s o n a n t i q u e
Le conpor tement  des  rad icaux  consonant iques  d i f fè re  de  ceru i  des
rad icaux  sy l lab iques  à  cer ta ines  fo rnes  verba les  ;  ces  d i f fé rences
qu i  cons is ten t  p r inc ipa lenent  dans  l rad jonc t ion  aux  fo r rnes  verba les
d 'un  é1énent  supp lémenta i re  seron t  ind iquées  à  nesure .  on  l rouve
auss i  des  verbes  drenprunt  rà  l ra rabe ou  au  f rança is rdont  ra  fo r -
me e t  le  conpor tement  d i f fè ren t  sur  cer ta ins  po in ts .  Nous y  rev ien-
d r o n s .
I I .2 .  ELéments  p réposés  au  rad ica t  verba I
b.r
Devant  1e  rad ica l ,  se  t rouvent
d i v e r s e s  m o d a l i t é s  ( n o  1  e t  3 ) ,  e t  1 e s
nous exc luons  de  la  p résente  é tude 1es
1 e  s u f f i x e  - n i  ( n "  9 ) ,  e t  1 e  r é f l é c h i
l e s  p r é f i x e s  d e  c l a s s e  ( n "  Z ) ,
i n f i x e s  d ' o b j e t  ( n '  4 )  :
i n f i x e s  d r o b j e t ,  e t  d o n c
- d j i -  q u i  s o n t  f a c u l t a t i f s .
l y e  f l  N - z i n - a l  e L L e  d a n s e  ( e h a -
a u t .  c l .  1  f r  p r ê f .  c l .  1 5  -  d a n s e r
2 . " 1  . P r ê f . i x e s  d e  c l a s s e
O b l i g a t o i r e s  ( s a u f  à  l r i m p é r a t i f  2 è r n e  p e r s .  s i n g ,  q u i  e s t
1a  fo rme min i rna le ) ,  i1s  se  ré fè ren t  au  sys tèrne  non ina l  na is  reur
fo rne  es t  souvent  cond i t ionnée par  les  moda l i tés  verba les  :  r - ,on
e n  d i s t i n g u e  d e u x  s é r i e s  c o m p l è t e s ,  1 r u n e ,  a u t o n o m e ,  u t i l i s é e  p o u r
l r h a b i t u e l ,  l r a u t r e ,  1 i é e  a u  r a d i c a l  v e r b a l ,  u t i l i s é e  p o u r  t o u s
l e s  a u t r e s  t e n p s  ( a u  n é g a t i f  d e  1 ' h a b i t u e l  l e s  d e u x  s é r i e s  s o n t
u t i l i s é e s  c o n c u r r e n n e n t )  
.
hab i tue l  :  ye  uz ina  (ha ina  us iku)
q u e  j o u r )  ( e l 1 e ,  p r é f .
d é s .  )
nég.  hab i tue l  :  ye  kaz in i  l ye  f r  ka-a-z in -V l  eLLe ne  danse jamais
( e n  e e  m o m e n t )  ( e 1 l e ,  p r é f .  a u t .  c I .  1  f f  n é g . - p r é f .  1 i é
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c 1 . 1 - d a n s e r - d é s . )
n é g . . p r é s e n t  :  k a t s u z i n a  l k a - a - t s u - z i n - a l  e L L e  n e  d a n e e  p a q  ( e n  c e
m o m e n t )  ( n é g .  -  p r é f . l i é  c l .  1  -  n é g .  -  d a n s é r  
-  é ê : : )
Les  é léments  te ls  que ye ,  qu i  p récèdent  nécessa i rement  les  fo rnes
dfhab i tude,  sont  cons idérés  conme autonomes parce  quron peut  les
t rouver  auss i  b ien  dans  un  préd ica t  non ina l  :
ye nwananshe mwena lye f nu-ana-nu-she f mu-ernal c,eat une bonne
f i l l e  ( e l , I e ,  p r ê f .  a u t .  c l .  1  f f  p r ê f .  c L .  1  -  e n f a n t  -
p r é f .  c 1 .  1  -  f e r n e l l e  f  p r é f .  c l .  1  -  b o n n e ) 2
Les  fo rmes d i tes  l iées ,  par  cont re ,  ne  sont  pas  séparab les  d 'un
rad ica l  verba l .
I1  fau t  re rnarquer ,  pàrn i  1es  pré f ixes  l iés ,  1e  cas  par t i -
cu l ie r  du  ré fé ren t  de  la  p rern iè re  personne s ingu l ie r ,  dont  1a  fo r -
ne  var ie  se lon  1es  fo rnes  verba les  :
ts i -  :  aux  tenps  du  passé (acconp l i )
n -  ou  n i -  :  re la t i f  p résent . ,  sub jonc t i f
- rn -  :  après  le  p résenta t i f  nga-
a c c o n p l i  :  t s a m b a  l t s i - 0 - a n b - v l  i ' a i  d i t  ( j e . € l e q d i r e - d é s . )
re1 .  p résent  :  (naneno)  n iambao ln i -a rnb-a-o l  (dee no te)  que je
d i s  ( j e  -  d i r e  -  d é s . -  r e 1 . )
sub j .  :  ( laz inu)  n ianbe In i -@-amb-e l  ( iL  fau t )  que je  d ise  ( je  -
s t . - d i r e - d e s . )
fu tu r  :  nganrd joanba lnga-n-d jo -amb-a l  je  d , i ra i  (p rés .  -  je  -
i n a c c . - d i r e - d e s . )
2 .2 .  l ' {a rques  de  ca tégor ies  verba les
L is te  des  morphèmes en  pos i t ion  n"  1  e t  3
2 . 2 . 1 .  E n  p o s i t i o n  n "  1  ( c f .  I I . o )  :
.  ka-  :  narque de  négat i f
.  nga-  :  p résenta t i f ,  ind ique f  inacconp l i  a f f i rmat i f  (p résent .  -
fu tu r )
.  na-  :  in jonc t i f ,  avec  dés inence -e
Ces morphèmes sont  mutue l lenent  exc lus i fs .
2 Nous avons considéré lrnu- |  conrne forme structurel le du préfixe
de 1a  c1 .  1  ;  lnu- l  es t  représenté  par  /mt - /  devant  voyet .J -e ,  /m- /
devant  consonne.
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2 . 2 . 2 .  E n  p o s i t i o n  n "  3  :
.  nârques  de  négat i f  (ou  ne  s remployant  que dans  des  te rnpp négat i f s )
-  d j a -  :  a c c o m p l i  ( n é g a t i f  ? )
-  t s u -  :  n é g a t i f  p r ê s e n t  I
-  t so-  :  négat i f  fu tu r  * tOt "ù  I  T t l -  n t .$
-  t s i -  :  négat i f  du  sub jonc t i f ,  ou  drun  fu tu r
o  A l texcept ion  de  - ts / - ,  ces  marques  sont  conb inab les  avec  ka- .
.  au t res  marques  ,  
'
-  t s o -  ( - t s u n g o - )  :  i n s i s t a n c e  ( i l  s e m b l e  q u ' i 1  y  a i t  d e u x  m a r -
q u e s  - t s o -  d i s t i n c t e s ) ;  - t s u n g o -  s ' e m p l o i e  a u  p r é s e n t ,
lo rsque 1e  su je t  es t  d i f fé ren t  des  ré fé ren ts  personne ls
d e  1 è r e  e t  z è n e  p e r s o n n e s  s i n g u l i e r ,  o u  a p p a r t i e n t  à  u n e
c l a s s e  a u t r e  q u e  1  3
-  d o -  :  i t é r a t i f
-  d jo -  :  inacconp l i
-  e n d o - :  h y p o t h é t i q u e
-  dongo-  :  d iscours  rappor té
-  a  ( h a ) -  :  a c c o m p l i  r e l a t i f  ( - a h a -  s ' e n p l o i e  a v e c  l e s  r a d i c a u x
c o n s o n a n t i q u e s "  c f .  I I . 1 ,  - a -  p o u r  1 e s  r a d i c a u x  s y l l a b . i -
q u e s )
-  e  ( h i ) -  :  s i n u l t a n é  ( - e h i -  s ' e n p l o i e  a v e c  l e s  r a d i c a u x  c o n s o -
n a n t i q u e s ,  - e -  p o u r  1 e s  a u t r e s )
-  0 -  (avec  dés inence -V ,  en  no  7 ;  :  acconp l i  ( l rabsence de  marque
s ' o p p o s e  i c i  à  1 a  m a r q u e  - a -  ( - a h a - )  d e  1 ' a c c o m p l i  r e l a t i f )
-  a -  (avec  dés inence -e )  :  nouvement  (au  sub jonc t i f )
-  Q-  (avec  dés inence -e )  :  s ta t i f  (au  sub jonc t i f )
-  h u -  :  p r é f .  d e  c 1 .  1 5 ,  i n t r o d u i t  l e  r a d i c a l  v e r b a l  :  f o r m a t i f
de  cer ta ins  tenps  ( fu tu r ,  ins  i s tance .  .  .  )  4
-  na-  :  norphèrne de  l ia ison ,  "avec t ' .
3  Les  ré fé ren ts  personne ls  de  1ère  e t  Zèrne personnes du  s ingu l ie r
e t  d e  3 è n e  p e r s o n n e  a p p a r t e n a n t  à  1 a  c l .  1 ,  c l a s s e  d e s  h u m a i n s ,
sont  appe lés  ic i  "embrayeurs" ,  d 'après  1a  te r rn ino log ie  de  JAKOBSON( 1 9 6 3 ,  p p .  1 7 8 - 1 7 9 ,  S  1 . 5 ) .
l
? x
? o
.f
4 La forne :
la forme du
a.  rad icaux
v e n i r  d è ;
1ab iques
voca l  ique
p r é f .  c l .  1 5  +  r a d i c a l  v e r b a l  c o r r e s p o n d  à  f  i n f i n i t i f
p r é f i x e  v a r i e  s e l o n  1 e  r a d i c a l  v e r b a l .
c o n s o n a n t i q u e s  ( c f .  I I . 1  )  ( s a u f  - 8 -  d o n n e r ,  - 1 -' - r -  f rappèr ,  -k -  ê t re )  e t  la  p lupar t  des  rad icaux  sy l -
-  c t e s t - à - d i r e  r n o n o -  o u  p l u r i s y l l a b i q u e s  -  â  i n i t i a l e
:  h u - .
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Cer ta ins  de  ces  rnorphèmes peuvent  se  cornb iner  :
- t s o - + - d o - :  i n p é r a t i f
- t s o - + - d j o -  :  f u t u r  d ' i n s i s t a n c e  ( a v e c  n g a - )
- a - + - d j o -  :  c o n d i t i o n n e l  r e l a t i f
? . 2 . 3 .  L i s t e  d e s  f o r n e s  v e r b a l e s  :
2 . 2 . 3 . 1 .  S e l o n  1 ' é l é m e n t  s e  t r o u v a n t
.  n g a -  p r é f  -  t s o - d j o -
- t s o  ( o u  t s u n g o ) - ( h u )  -
r r l
'  ' - d j o -  ( h u )  -
a  :  f r t r r ,  ins is tance
a :  i n s i s t a n c e
a :  f u t u r 5
e n  n o
rad. V
rad .  V
rad .  V
Dans ce  dern ie r  cas  ( rad icaux  à  in i t ia le  voca l ique)  1e  pré f ixe
d e  c l .  1 5  s e  r é a l i s e  s o u v e n t  [ h w - ]  o u  [ h - ]  :
- e n d -  a 1 1 e r  - i n f .  :  h w e n d a ,  o u  h e n d a  l h u - e n d - a l .
b .  r a d i c a u x  s y l l a b i q u e s  à  i n i t i a l e  c o n s o n a n t i q u e  e t  - B - ,  - 1 - ,
- r - r - k - : u -
- r o n g o -  p a r l e r  i n f .  :  u r o n g o a  l h u - r o n g o - a l
- fan-  ressembler  in f .  :  u fana lhu- fan-a l
c .  cer ta ins  rad icaux  po lysy l lab iques  à  in i t ia le  voca l ique admet -
ten t  tan tô t  hu- r tan tô t  u -  :
- e 1 e h -  s e r v i r  à  t a b l e  i n f .  :  h w e l e h a ,  o u
- a n g a r i -  r e j o i n d r e  i n f .  :  h w a n g a r i a ,  o u
I  hu-angar i -a  I
Nous avons  cho is i ,  conme fo r rne  s t ruc tu re l le
! s ,  l h u - 1 .5 La  fo rme du fu tu r  es t  en  re la t ion  avec  ce l le
n o t e  4 )  m a i s  e l 1 e  d e p e n d  d ' a u t r e s  f a c t e u r s  q u e
r a d i c a l .
a .  rad icaux  dés ignés  sous  a)  de  1a  no te  4  (consonnant iques  e t  sy l -
lab iques  à  in i t ia le  voca l ique)  :  1a  fo rme du rad ica l  verba l
au  fu tu r  su i t  ce11e de  f  in f in i t i f  :
l n g a - p r ê f .  -  d j o  -  h u  -  r a d .  V  -  t l
-----ïnf 
.
- 1 -  :  n a n g e r  :  n g a n d j o h u l a  l n g a - n - d j o - h u - 1 - a l  j e  m a n g e r a i  ( p r é s .j e  -  i . n a c c .  -  p r ê f .  c 1 .  1 5  -  m a n g e r  -  d é s . )
b .  a u t r e s  r a d i c a u x  :  d e u x  c a s ,  s e l o n  l e  s u j e t  :
-  s u j e t  e m b r a y e u r  :  a b s e n c e  d u  p r é f .  c 1 .  ' 1 5
- rongo-  :  par le r  l  ngarnd jo rongoa lnga- rn-d jo - rongo-a l  ie  paz , -
L e r a i  ( p r ê s  -  j e  -  i n a c c .  -  p a r l e r  -  d é s . J
-  s u j e t  d i f f é r e n t  d e s  e m b r a y e u r s ,  p r é s e n c e  d u  p r é f .  d e  c l .  1 5
e t  d ' u n  a c c e n t  d r i n t e n s i t é .  v o i r  c . )
- rongo-  :  par le r  ;  ngarn 'd i  ourongoa I  i rga- rn - ta l  o - t  u - rongo-a  I  uous
p a z , L e z , e z  ( p r é s  -  v o u s  -  i n a c c .  -  p r é f .  c l .  1 5  -  p a r l e r  -
o e s .  I
c .  p o u r  t o u s - I e s  r a d i c a u x ,  l o r s q u e  l e  s u j e t  n t e s t  p a s  u n  e r n b r a y e u r ,
u n  a c c e n t  d r i n t e n s i t é ,  s ' e n t e n d  s u r  - d j o ;  :
- f a n y -  :  f a i r e  :  n g k r a d j o u f a n y a  l n g a - w a - d j o - h u - f a n y - a l  i L s  f e -
r o n t  ( p r ê s .  -  i 1 s  -  i n a c c .  -  p r é f .  c 1 .  1 5  -  f a i r e  -  d é s . )
Cet  accent  es t  d is t inc t i f  pour  1es  rad icaux  consonant iques( 1  è r e  p .  s i n g .  v s  Z è r n e  p .  p 1 . )  :
w e l e h a  l h u - e 1 e h - a l
hangar ia ,  ou  wangar ia
du p r é f i x e  d e  c l a s s e
d e  f  i n f i n i t i f  ( c f .
de  1a  seu le  fo rne  du
?  ;  # y r - n a - h u -
- d o -
Ces deux  dern iè res
.  n a  -  p r é f .  -
p r é f .  1 i é  -
Z . Z  . 3 . 2 .  L o r s q u r  i l  n r  y  a  p a s
.  p r é f .  a u t .  #  t s o  -
h u -
d o -
endo - (hu) -
t s o - d o -
tso  -  (hu)  -
- d o -
rad. V -
fo rnes  nécess i ten t  un
r a ô V  -
rad. V, -
a  :  i té ra t i f  fu tu r
a  :  d iscours  rappor té
o ,  a -o  :  p résehûo
a  :  c o n d i t i o n n è 1 ' n é g a t i f
a :  a c c o n p l i  n é g a t i f
a  :  p résent  négat i f
a  :  p r é s e n t  n é g a t i f  -
, ins istance
a :  fu tu r  négat i f
V .  :  hab i tue l  négat i f
( p o u r  V ,  v o i r  I I . 3 . 2 )
a :  h a b i t u e l  n é g a t i f ;
i d é e  d e  r é p é t i t i o n
pré f ixe  au tonone.
e :  i n p é r a t i f  ( s a u f  2 è n e
p .  s i n g u l i e r )
a  :  inpéra t i f
ls8
- d j o - d o  -
-dongo-
k a - p r é f . - d j a - d j o
-  d j a  -
_ t s u _
-  t s u  -  t s o
r a d . V
rad.  V
rad .  V
rad. V
rad. V
rad .  V
rad. V
rad. V
rad .  V
rL")do
d I  é lérnent  en
$ ô l  r t
rad. V
rad. V
rad. V
rad .  V
rad .  V
hab i tude (peu us i té )
habitui le
hab i tude répét i t i ve
hypothé t ique (passé)
inpéra t i f
ins is tance ;  équ ivaut
à  un  sub jonc t i f
h a b i t u d e  p a s s é e ;
équ ivaut  à  un  sub j .
I
a
r a d . V  -  a  :
- 1 -  :  
. n g a n d j o h u _ l a  I n g a - n - d j o - h u - 1 - a  I  j e  
, n a n g e r a i  ( p r ê s .  _  j e  _i n a c c .  
, -  
p r é f .  c l .  1 5  ;  m a n g e r  -  d é s )
v s  n g a n d j o h u l a  I n g a - n - ? j o - h u - 1 - a l  o o u s  m a n g e ? e z  ( p r é s ,  _
v o u s  -  i n a c c .  +  n a r e u g  p 9 r s .  _  p i é f . _ c t .  1 l  _ , a n l e r  _  d é s , )
c res t  pourquo i  nous  avons  inâ iqué,  cônne fo rne  s t ruc iu ie l re  ae
ce te rnps  i  / t )
.  [ l e "  -  p r € f . - " d j o  -  ( h u ) - - r a d .  V  -  
" ld .  d r a u t r e s  é l é n e n t s  e n t r e n t  é g a l e r n e n t  e n . l i g n e  d e  c o m p t e ,  d a n sl r a b s e n c e ,  l a  p r é s e n c e ,  l a  i o r m e  é v e n t u e l l e  d u  p r é i l  à e  c l .  1 5  :i n f i x e  4 ' 9 b j g ! , , p r é s e n c e  d ' u n - o b j e t  e x p r i n é  a p r è s  1 e  r a d i c a l ,
r a p i d i t é  d u  d é b i t ,  . . .  M a i s  i l  n l y  a  p â s  l i e u ^ à ; à n - i e " i ,  c o m p r ei c i .
6  L a  f o r n e  d u  p r é s e n t  v a r i e  s e l o n  l e  s u j e t  ( v o i r  r r l . 7 . i ) .  N o u sproposerons  une in te rpré ta t ion  de  ce  _o-  su f f i x ie l  p lus  1o in .
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- d j o -  r a d . V - a : c o n d i t i o n n e l
:  
-  a  (ha)  -  rad .V -  a  :  acconp l i  re lç t i f
-  A  -  r a d . V  -  V  :  a c c o r n p l i  , .
r a d . V  -  a  -  o  :  r e l a t i f  p r é s e n t
- e  ( h i )  -  r a d . V - a  :  s i m u l t a n é
-  tso  -  c l jo  -  rad .V -  a  :  fu tu r  re la t i f  négat i f  -
-  a  -  t s u  -  r a d . V  -  a  :  r e l a t i f  n é g a t i f
:  -  t s i - d o -  r a d . V - a : n é g a t i f s u b j o n c t i f
e  
-  t s i  -  d j o  -  r a d . V  -  a  :  f u t u r  r e l a t i f  n é g a t i f  -
a  - * -  t s i  -  na  -  hu  -  rad .V -  a  :  fu tu r  négat i f
-  
"  
W -  d ja  -  rad .V -  a  :  s inu l tané passé négat i f
A v e c d é s i n e n c e - e :
p r é f . - a -  r a d . V - e : s u b j . n o u v e m e n t
p r ê f . . - Q -  r a d . V - e : s u b j . s t a t i f
p r é f . - t s i -  r a d . V - e : i n p é r a t i f n é g a t i f
2 , 2 . 3 , 3 .  C e r t a i n e s  f o r m e s  s o n t  é q u i v a l e n t e s  ( h a b i t u d e  e n  h u  -  e t
d o  -  ;  -  t s o  -  à  v a l e u r  s u b j .  e t  s u b j .  e n  -  A  - )  -  i l  p e u t  s ' a g i r
de  var ian tes  rég iona les  ou  s ty l i s t iques .  D 'au t res  on t  des  cond i t ion-
nements  d i f fé ren ts .  Cer ta ins  é1énents  s rapparenten t  à  des  rad icaux
verbaux  :
-  d j o  - ,  -  d j a  -  s ' a p p a r e n t e n t  à  -  d j  -  a 1 1 e r
-  endo -  s 'appa len te  à  -  end -  a l le r .
Nous nravons  pas  t rouvé de  rad ica l  verba l  cor respondant  à  -  t so  -
( -  t s u n g o  - ) ,  -  d o  - ,  -  d o n g o  -  ;  i 1  p e u t  s t a g i r  d e  f o r n e s  f i g é e s
de rad icaux  main tenant  d isparus ,  ou  de  fo rmes ayant  sub i  de  te l les
t rans forna t ions  phonét iques  qu 'e1 les  ne  so ien t  p lus  reconna issab les
conme apparentées  à  te1  ou  te1  rad ica l .
I I .3 .  E l .éments  pos t -posés  au  rad ica I  verba l
3 . 1 .  E x t e n s i o n s  ( n "  6 )
0n  d is t ingue des  ex tens ions  d 'aspec t  e t  de  vo ix  :
aspec t  vo ix  rec .
( 1 )  ( z )  w
- a . ô -  r a d V -  -  h - ç ô - a e s
(u) 0
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a s p e c t T  1  +  a p p l i c a t i f  v o i x  :  w + p a s s i f
\  z +  c a u s a t i f  h + n e u t r e
u + r é v e r s i l  Q  + a c t i f
- \ô -  réc ip roque :  J i l
L e s e x t e n s i o n s d t a s p e c t s o n t f a c u l t a t i v e s r - c ' Ê q u r i n d i q u e n t
les  parenthèses  -  ;  -  n  -  ( réc ip roque)  peut  se  combiner  avec  tou tes
1es  ex tens ions  ;  1es  ex tens ions  app l ica t ive  e t  causat ive  sont  mu-
tue l lement  combinab les  na is  exc luent  la  révers ive '
L 'absence d 'ex tens ion  de  vo ix  -  no tée  ic i  Q -  ind ique 1a
v o i x  a c t i v e .  A  I ' e x c e p t i o n  d e  -  u  - ,  e x t e n s i o n  r é v e r s i v e ,  q u i  n e  f i -
g u ï e  q u e  d a n s ' u n e  s é r i e  l i m i t é e  ( l e x i c a l i s é e )  d e  v e r b e s ,  l e s  a u t r e s
ex tens ions  sont  Produc t ives .
3 . 2 .  D é s i n e n c e s  ( n '  z )
I 1  s r a g i t  d e  l a  v o y e l l e  f i n a l e  d e  l a  f o r r n e  v e r b a l e .  E l l e
p e u t  ê t r e  :
-  e  :  p ropos i . t ion  dépendante  (sub jonc t i f )  ;  i rnpéra t i f
-  a  :  essent ie l lenent  des  propos i t ions  indépendantes  e t  p r inc ipa-
1 e s ,  n a i s  a u s s i  d e s  p r o p o s i t i o n s  d é p e n d a n t e s  ( e n  l i a i s o n
avec  des  rnoda l i tés  de  no  3)
-  U n e  v o y e l l e  q u i  p e u t  ê t r e  :
a )  V  :  voye l le  résu l tan t  de  1 'harnon ie  voca l ique(accompl i ,  .néga-
t i f  h a b i t u e l )
b )  v o y e l l e  s p é c i f i q u e ( r a d i c a u x  c o n s o n a n t i q u e s )
c )  -  i ,  -  u  o u  -  e  ( v e r b e s  d r e n p r u n t )
-  o :  m a r q u e  d e  r e l a t i f .
3 . 2 . 1 .  A  l r e x c e p t i o n  d e s  t e n p s  o ù  s e  n a n i f e s t e  1 ' h a r m o n i e  v o c a l i q u e ,
d u  p r é s e n t  n g a  -  e t  d e s  v e r b e s  d ' e n p r u n t ,  1 e s  d . é s i n e n c e s  s o n t
r é g u l i è r e m e n t - a o u - e :
i n s i s t a n c e .  n g u t s o z u n g u s h i a  l n g a - u - t s o - z u n g u - s - 1 - a l  i L  e h e r e h e  e n
oa in  (p rê*  -  i1  -  ins is t ,  -  chercher  -  caus"  -  .app1 ic .  -  dés)
p r é s e n t  r e l a t i f .  ( e n y u r n b a )  n i w a h a o  l n i - w a h - a - o l  ( L a  m a i s o n )  q u e
je  cons tz ,u is  ( je  -  cons t ru i re  -  dés .  -  re l )
7  I 1  s ' a g i t  i c i  d e  f o r n e s  s c h é n a t i q u e s  a r b i t r a i r e n e n t  c h o i s i e s  :
1 ' e x t e n s i o n  â p p l i c a t i v e d o n n é e  c o m m e  -  1  -  c o n n a î t  d r a u t r e s  f o r m e s ,
t e l 1 e s  q u e  :  -  i  - ,  -  ê  - r  -  i l i  - ,  -  e 1 e  -  ;  l r e x t e n s i . o n  c a u s a t i v e  :
-  z  - ,  -  s  - ,  -  s h  -  ;  l i e x t e n s i o n  r é v e r s i v e  é t a n t  t o u j o u r s  -  u  - .
I
l6 l
p r é s .  n é g .  k a z i t s u f a n y i h a  l k a - z i - t s u - f a n y * h - a l  e L L e e  ( l e s  c h o s e s ,
.  c 1 . 1 0 )  n e  e e  s o n t  p a s  f a i t e s  ( n é 9 . -  p r é f . c L  l 0 ,  e , l . l e s  -
n é g . p r é s -  f a i r e  -  n e u t r e  -  d é s )
impéra t i f .  namnike  Ina- rn -n ik ;e l  donnez ( inÈ -  vous  -  donner  -  dé$)
hab i tude.  ye  dop iha  lye fdo-p ih -a l  eLLe cu ie ine  ( régu l iè rernent )
(pr aut 3èrne p. sing. f f  hab. - cuisiner - dés)
h y p o t h é t i q u e .  h e n d o h u d j a  l h a - e n d o - h u - d j - a l  . t t  s e w a i t  o e n u  ( s i . . . )
( i1  -  hyp .  -  p ré f .  c1 .  15  -  ven i r  *  dés" )
cond i t ionne l .  had jo rena lha-d jo - rem-a l  iL  f tappera i t  ( i7  -  inacc .  -
frapper - dés)
fu tu r  nég.  ku ts inauandz iha  lka-u- ts i -na-hu-andz ih -a l  tu  n ,  éer i ras
p a s  ( n é 9 .  -  t u  -  n é g . -  a v e c  -  p r é f , ,  c 1 , 1 5  -  é c r i r e  -  d 6 S )
s i m u l t a n é .  y e h i d j a . . .  l y a - e h i - d j  - a l  s t i L  u i e n t . . .  ( i 1  -  s i n u l .  -
ven i r  -  dés)
a c c o n p l i  r e l a t i f .  ( . . . )  n a p i h a  I n i - a - p i h - a l  ( . . . )  q u e  j t a i  e u i s i n é
( j e  -  r e l . -  c u i s i n e r  -  d é s )
acconp l i  négat i f .  karc l jad jua  lka- r i -d ja -d ju -a l  nous  ne  sa 's icne  pas
(nég - nous - acc.(nég) - savoir - dés)
- " L : ^ - ^ ' : 1  
" a z i n r t )  r i l e  l r i - l - I - e l  ( i L  f a u t )  q u e  n o u s  m a n g i o n s> u u J U r r L L r r .  \ r
(nous  -  sL-  nanger  -  dés . )
g  s u b j .  m o u v t .  ( l a z i n u )  r a p i h e  l r i - a - p i h - / l  ( i L  f a u t )  q u e  n o u s  a L -
L ions  eu is inez ,  (nous  -  mouvt .  -  cu is iner  -  dés)
3 . 2 . 2 .  H a r m o n i e  v o c a l i q u e
Ce phénonène se  rencont re  à  l raccompl i  a f f i rmat i f  non re -
la t i f  e t  au  négat i f  hab i tue l  avec  la  p lupar t  des  rad icaux  monosy l -
l a b i q u e s  d e  f o n d  b a n t u  :  -  C V C  - ,  -  C V  - ,  -  V C  - .  1 1  c o n s i s t e  d a n s
la  reproduc t ion ,  par  1a  voye l le  de  1a  dés inence,  du  t imbre  de  1a
v o y e l l e  r a d i c a l e .
Nous avons  ind iqué par  -  V  1a  fo rne  s t ruc tu re l le  de  1a  dé-
s inence de  ces  tenps  :
a c c o n p l i  :  l p r é f ,  -  0  -  r a d . V  -  V l
n é g .  h a b .  :  l p r é f . a u t  #  k a  -  p r é f . -  r a d . V  -  V l
3 . 2 . 2 . 1 .  v o y e l l e  r a d i c a l e  :  i ,  e ,  o ,  u  :
-  1 i m  -  :  c u l t i v e r  *  -  d i r n  - 8  ;  t s i l i m i  l t s i - @ - l i n - V l  j , a i  c u l t i , t é
( j e  -  a c c , -  c u l t i v e r  -  d é s J
8 L 'as té r isque *  dés igne les  fo r rnes  du  bantu  commun (8 .C. )  re -
cons t i tuées  par  l v l .  GUTFIRIE.
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dz i in  -  :  en ter re r  o -  U i iU  -  ;  wadz ih i  lwa-Q-dz1h-V l  iLs  on t  en-
terré ( i ls * .acc.- enterrer - dés)
end -  :  a l1er  * -  yènd -  ;  we kwende lwefka-u-end-v l  . tu  ne  laa
'  jana is  (pn  au t ,  to i  f , ' nég .  -  tu  -  a11er  -  dés)
1ep -  :  a l longer  *  -  dèèp -  ;  ha lepe ( rna londo)  lha-O- Iep-V l  iL
s tes t  déoeLoppé (en  ta i l le )  ( i1  -  acc . -  a lJ .onger  -  dés l
( " i 1  a  a l 1 o n g é  d e s  p a t t e s " ,  s o u s - e n t e n d u  :  1 a  t ê t e  n r a
pas  su iv i )
on  -  :  vo i r  * -  bon -  ;  haono lha- f l -on-V l  iL  a  tsu  ( i l  -  acc . -
vo i r  -  désJ
t s o t s  -  :  p e r c e r  * -  t ô b  -  ;  u t s o t s o  l u - @ - t s o t s - Y l  t u  a s  p e r c é
(un t rou)  ( tu  -  acc .  -  Percer  -  dés)
vun -  :  réco l te r  * -  bun -  ;  l /avunu [wa-p-vun-V l  iLs  on t  téco l té
( j . 1 s  -  a c c . -  r é c o l t e r  -  d 6 s )
suk  -  :  t resser  (cheveux)  i l -  dùk  -  ;  ye  kasuku lye fka-a-suk-V l
eLLe ne  t lesse  pas  (ses  cheveux)  (p ré f , ,  au t .  c I - ' l  f ,  nê9 . -
e l l e - t r e s s e r - d é s J
Cependant ,  cer ta ins  rad icaux  nonosy l lab iques  ne  su ivent
pas  1 'har rnon ie  (sans  doute  no ins  de  un  quar t ,  ma is  ce la  d i f fè re
s e l o n  1 e  t i m b r e  d e  l a  v o y e l l e  r a d i c a l e ) 9 .
-  p i h  -  :  c u i s i n e r  * -  y i p . i k  -  ;  t s i p i h a  l t s i - @ - p i h - Y l  i t a i  c u i s i n é
( j e  -  a c c .  -  c u i s i n e r  - .  d é s ) l o
-  Beh -  :  envoyer  * -  ped ik  -  ;  haBeha lh " -0 -g" l ' - v l  iL  a  en t :ogé
( i 1  -  a c c -  e n v o y e r  -  d é s )
-  1 o 1  -  :  s e  m a r i e r  ;  h a 1 o 1 a  l h a - @ - l o l - V l  i L  s t e s t  m a r i é  ( i l  -
acc .  -  se  mar ie r  -  dés)
-  f u  -  :  l a v e r  ( t r . )  o - . ù k  -  ;  h a f u a  l h a - p - f u - V l  i L  a  L a u é  ( i r  -
acc . -  laver  -  dés)
-  l i s a  -  :  n o u r r i r ,  <  -  1  -  n a n g e r  ;  t s i n l i s a  l t s i - p - n - 1 i - z - v l  i e
Z '  ( u n  e n f a n t ,  c l '  1 )  a i  n o u r r i  ( j e  -  a c c  -  i n f . O . c L  1  -
nour r i r  -  caus . -  dés . )
Cer ta ines  de  ces  i r régu la r i tés  pour ra ien t  ê t re  exp l iquées
es l-
s  1 1  f a u t  d i r e  a u s s i  q u ' i 1  y  a  p a r f o i s  d e s  d i f f i c u l t é s  à  d é t e r n i n e r
f " - i i r t i è  à " - f "  a C t i t t d n . "  , ' d a n i  1 e  d i s c o u r s ,  c e t t e  v o y e l l e  t o n b e
souvent  devant  r t  
"àyà ï r "  
de  l raugment  du  non ina l -qJr i  peut  su iv re
ts iono 
" "y " *ûà l - l :  
' â i  i "  Lâ  na iso .n '  s 'en tend- [  t s ionenyurnba l  '
p o u r  c e r t a i n s  v e r | e s ,  t o u j o u r s  s u i v i s  d ' u n  c o m p l é m e n t '  1 I . y  a  p a r -
ià i ,  i r r . " r t i tude  qr rà i t  à  
-savo i r  
s i i l  su i t  l tharnon ie  voca l ique.
I0  La  fo rme ts ip ih i  s€nbJ€ auss i  admise '
I frj
par  le  compara t isme :
.  i1  peut  s 'ag i r  de  rad icaux  appe lés  "conp lex"  p .g  M.
G U î H R I E  ( 1 9 6 9 ,  v o 1 .  1 ,  p .  1 3 )  ;  1 e  n o n - r e s p e c t  d e ' 1 ' a l t e r -
n a n c e  e s t  a l o r s  l a  t r a c e  d ' u n  é t a t  d i s s y l l a b i q u e  :  a i n s i
p o u r  -  p i h  - ,  c u i s i n e r ,  o n  a  * -  y i p i k  -  e n  B . C .  ;  p o u r
-  B e h  - ,  e n v o y e r ,  o n  a  * -  p e d i k  -  ( o n  e n t e n d  d r a i l l e u r s
p a r f o i s  [ - B e e h a ]  e n  N G ,  c f .  S I B E R T I N - B L A N C  1 9 8 0 ,  p .  5 5 ) .
.  i l  peu t  s tag i r  auss i  de  rad icaux  é tendus :  -  l i s  -  nour r i r ,
qu i  p rov ien t  de  -  1  -  manger ,  su iv i  de  l rex tens ion  causa-
t i ve .  Ma is  tous  ces  rad icaux  ne  se  confornent  pas  à  ce t te
r è g 1 e  :
-  r i  -  :  c r a i n d r e  ( t r . ) .  -  r  -  a v o i r  p e u r  ( i n t r . )  +  a p p l i .
t s i r i i  ( e s i n b a )  l t s i - 0 - r - f - v l  j ' a i  e r a i n t  ( L e  L i o n )
'  ( je  -  acc .  -  c ra indre  -  app l l  -  dés)
.  p o u r  d r a u t r e s  r a d i c a u x  ( -  1 o 1  - ,  -  f u  - ,  e t c . )  n o u s  n ' a v o n s
p a s  d ' e x p l i c a t i o n  à  p r o p o s e r .
11  fau t  auss i  s igna le r  le  cas  par t i cu l ie r  de  -  i v  - ,  ê t re
. e u i t ,  n û r  ( * -  p i  - ) .  C e  v e r b e  p r e n d  u n e  d é s i n e n c e  -  u  :
l e p w a p w a y  l i i v u  l l i - O - i v - V l  L a  p a p a y e  e s t  m l i v e  ( p r é f . c l . . 1 5  -  a c c - -
être rnûr - dés.)
P a r  c o n t r e ,  à  1 ' a c c o n p l i  r e l a t i f  :
lepwapway la iva  l l i -a - i v -a l  La  papaye (qu i  es t )  nûre  (p rêL  cL  15  -
re1. acc. - être mûr - dés)
3 . 2 . 2 . 2  V o y e l l e  r a d i c a l e  :  a .  D a n s  c e  c a s ,  o n  n e  p e u t  d é c i d e r  s i  l e
verbe  respec te  l tharnon ie ,  ou  non ;  1e  t inbre  de  la  dés inence es f ,
-  a  de  tou te  façon.
-  fany  -  :  fa i re  ;  wafanya lwa-Q- fany-V l  t t s  on t  fa i t  ( i l s  -  acc .  -
fa i re  -  dés)
-  wah -  :  cons t ru i re  i  ye  f f  kawaha lye fka-a-wah-a l  eL  ne  eons tyu i t
jana is  (p r .  au t .  3ène p  s ing .  f  nég -  i1  -  cons t ru i re  -  dés)
3 . 2 . 2 . 3 ,  L e s  r a d i c a u x  p l u r i s y l l a b i q u e s ,  q u i  n e  s o n t  p a s  c o n c e r n é s
p a r  1 ' h a r m o n i e  v o c a l i q u e ,  o n t  -  a  p o u r  d é s i n e n c e  à  l r a c c o m p l i  e t
a u  n é g a t i f  h a b i t u e l ,  r n ê r n e  s t i l  s t a g i t  d ' u n  r a d i c a l  é t e n d u  i s s u
d 'un  monosy l lab ique :
-  e n d e l e  -  :  c o n t i n u e r  <  -  e n d -  a l l e r  +  a p p l i c .  ;  t s i e n d e l e a
I t s i - @ - e n d - l - V l  y . , a i  c o n t i n u é  ( j e  -  a c c .  -  a l l e t  -  a p p l i , -
désJ
t g
-  onan -  :  se  rencont re r  <  -  on  -  vo i r  +  réce  ;  waonana lwa-@-on-n-v l
.  
iLs  ee  eont  t ,eneontnés  ( i l s  -  acc .  -  vo i r  -  réc . , . ; ,  dés . )
Le  dona ine  de  1 'harnon ie  voca l ique es t  donc  l i rn i té . ,  d rune
par t ,  à  l raccompl i  e t  au  négat i f  hab i tue l ,  d 'au t re  par t  aux  rad icaux
monosy l lab iques  exc lus ivenent ,  b ien  que,  comne on l ra  vu  précéd.em-
nent ,  l tharnon ie  voca l ique n 'a f fec te  pas  tous  ces  rad icaux .
3 .  2 .  3 .  Rad icaux  consonant iques
Ces rad icaux ,  aux  tenps  ôù  se  produ i t  I ' harnon ie  ùoca l ique
pour  1es  nonosy l lab iques ,  on t  quant  à  eux  une voye l le  spéc i f ique ,
qu i  cor respond souvent  à  ce l1e  de  leur  fo rne  res t i tuée en  B.C.  :
-  1  -  :  m a n g e r  o -  d i  -  ;  w a l i  l w a - @ - l - V l  i l e  o n t . m a n g é  ( i 1 s  -  a c c . -
nanger - dés.)
-  f  -  ;  n o u r i r  * -  f u  -  ;  h a f u  l t r a - g - f - V l  i L  e s t  n o r t  ( i I  -  a c c . -
mourir -  dés)
-  n  -  :  bo i re  * -  
" {  
-  ;  we kuno lwefka-u-n-1 ,11  tu  ne  bo ie  jana is
(pr .  au t .2èrne  p .  s ing . f  nég;  -  tu  -  bo i re  -  dés) t t
-  g  -  :  s e  b r ù e f -  p î  -  ;  t s i Ê i  l t s i - p - B - V l  j e  n e  s u i s  b r û L é  ( j e  -
acc ,  -  se  br t le r  -  dés)
- B - :  donner o- pâ - ;  ye kaga lyeftka-a-A-I l  iL ne donne jamaôe
(pr .  au t .1ère  p .  s ing . f  nég.  -  i l  -  donner  -  dés)
-  ny  -  :  dé féquer .  ;  p leuvo i r  * -  
" i  
- (dé féquer  ) ;  wany i  lwa-p-ny-v l
iLs  on t  dé féqué ( i1s  -  acc .  -  dé féquer  -  dés , )
-  r  -  :  c r a i n d r e  ( i n t r . )  o -  t i y  -  ;  s i f k a r i r i  l s i f k a - r i - r - Y l  n o u s
nteoons jamais peur (pr. aut, 2èrne p. pl.  f f  nég - nous -
c ra indre  -  dés)
-  r  -  :  f r a p p e r  * ? . t s i r i  ( o u  t s i r a )  o n p i r a  I t s i r o r n p i r a l  ( c f .  n o t e  9 )
I t s i - @ - r - V l  i t a i  i o u é  a u  b a L L o n  ( j ' a i  f r a p p é  1 e  b a 1 1 o n )
( j e  -  a c c . -  f r a p p e r  -  d é s )
-  s h  -  :  s e  l e v e r  ( j o u r )  * -  k t  - ;  ( o  u s i k u )  u s h e  l u - @ - s h - V l  ( L e
j o u n )  e t e s t  L e u é  ( p r é f .  c l . 1 1  -  a c c "  -  s e  l e v e r  -  d é s . )
-  Bw -  :  ê t re  basse (ner )  * -  p6  -  G)  ;  (e  bahar i )  igwo I  i -@-ow -v l
(La  ner )  ee t  basee (p ré f .  cL  9  :  âcc .  -  ê t re  bas  -  dés . )
-  t  -  :  je te r  *?  ;  wo kwat i  ( rnare)  lwof fka-wa- t -V l  i l .e  ne  eraehent
jana is  ( je t ten t  ja rna is  de  sa l i ve)  (p r .  au t .Sène p  pL  #  nê9.  -
i 1 s - j e t e r - d é s )
i I  L o r s q u e  1 a  d é s i n e n c e  e s t  -  a ,  1 e  r a d i c a l  a  l a  f o r n e  -  n w  -  :
ngar inwao Inga- r i -nw-a-o lnous  bwsons (p rés .  -  nous  -  bo i re  -  dés ,  -
reL) .
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-  . 1 :  -  .
- l t n -  - . t - :
- tsl^r -
- k q w -  - *  -  t
ven i r  * -  y i j  -  ;  wad ja  lwa-@-d j -V l  iLç  sont  oenus  ( i1 -s  -
a c c . -  v e n i r  -  d é s . )
ven i r  de  (p rovenance)  ;  ê t re  o r ig ina i re  de ; *?  ;  t i i ra  lUben i ;
l t s i - @ - 1 - V l  j e  u ï e n s  d e  ( M b e n i )  ( j e  -  a c c -  v e n i r  d e  -  d é r ) 1 2
:  s e  c o u c h e r  ( s o 1 e i 1 )  * ?  ;  1 1 e  d j u a )  l i t s w o  l r i - P - t s w - v l
( L e  s o L e i L )  s ' e s t  c o u c h ë  ( p r ê f ,  c 1 . 5  -  a c c . -  s e  c o u c h e r  -  d é i )
ê t r e  ;  t s i k a  ( d a h o n i )  l t s i - @ - k - V l  j t é t a i s  ( à  L a  n a i s o n )
( je  -  acc .  -  ê t re  -  dés)  (vo i r  in f ra  I I I )
Un au t re  rad ica l  es t  par t i cu l ie r  :
-  r^r - :  tonber *- bu - :  devant 1a désinence - a :
ngar iwao lnga- r i -w-a-o l  nous  tombons (p rés .  -  nous  -  tomber  -
d é s .  -  r e l ) ,  r n a i s  à  l r a c c o n p l i  :  h a u  :  i L  e s t  t o n b é .
u  r e p r é s e n t e  à  1 a  f o i s  l a  d é s i n e n c e ,  e t  1 a  s e n i - c o n s o n n e
-  w  - .  I 1  n r y  a  p a s  d e  d i f f é r e n c e  p h o n i q u e  e n  N G  e n t r e  l e s
su i tes  a  +  u  e t  a  +  w +  u .  La  fo rme hau peut  donc  s r in te r -
Pré ter  lha-0-w-v l
-  u-  ,  ! .o f fu  * -b. rd
3 . 2 . 4 . V e r b e s  d ' e r n p r u n t
" | * g * J  f h s - , . , - q l
Ces verbes  on t  souvent ,  au  degré  zêro  (c '  es t -à -d i re  sans
ex tens ion ,  donc  à  1a  vo ix  ac t i ve)  une voye l t re  dont  1e  t i rnbre  es t
d i f fé ren t  de  ce lu i  de  la  dés inence régu l iè re ,  e t  ce  que l  que so i t
1e  te rnps  ;  pour  un  lnême verbe,  ce t te  voye l le  es t  tou jours  ident ique.
Nous convenons que 1a  dés inence es t  i c i  @,  ce  qu i  perne t  de  cons i -
dérer  que 1es  fo rnes  s t ruc tu fe l les  sont  senb lab les  pour  ces  verbes ,
e t  1es  rad icaux  de  fond bantu .
i . z . + . 1 .  Ë m p r u n t s  à  l t a r a b e  :
I
- z aswi (ar ,^p lÊ , 1Çc, e I  )
accompl i  négat i f  :
p a s  p é e h é  ( n é g .  -  i 1
-  t a m a n i  ( a r  ç 1 J , [ t n n l ) :
€ , , t f i r  n a r r l f l j o t a m a n i
j e  -  i n a c c . -  e x i g e r
.  t '
- fahanu (ar 6-J,> , I fhrn] ) :
-  i  o u  -  u  1 3 -
:  pécher
k a d j a ? a s w i  l k a - a - d j  a - ? a s w i - Q l  i L  n , a
-  acc ,  (nép)  -  pécher  -  dés)
e x i  g e r
f  n g a - m - d j o - t a m a n i - @ l  j '  e æ i g e r a i  ( p r é s .
- dés)
c n m n r a n . l  r a
12 Ce verbe ne  se  rencont re
d e  1 ' a c c o n p l i .
I  3 Nous noùs somrnes f iés aux
1 a  t r a n s c r i p t i o n  I . P . A .  e s t
1 5 - 1 8 .
q u ' à -  1 ' a c c o n p l i  o u  à  d e s  t e m p s  c o n p o s é s
étyno log ies  données par  JOHNSON 1939 ;
c e 1 l e  i n d i q u é e  p a r  T R I T O N  1 9 4 3 ,  p p .
t6
sub jonc t i f  :  ( laz imu)  wafahanu lwa-Q- fahamv-0 ] l (nL  fau t )
.  q u t i L s  c o m p n e n n e n t  ( i 1 s  -  s t . -  c o m p r e n d r e  -  d é s ) ,
' .  3 . 2 . 4 . 2 :  E n p r u n t s  a u  f r a n ç a i s  :  -  e
-  d e s i d e  :  d é c i d e r  ;  a c c o r n p l i  :  t s i d e s i d e  l t s i - @ - a e s i d e - Q l  i , a i
d é c i d é  ( j e  -  a c c . -  ( l é c i d e r  -  d ê s . )
-  rava je  :  ravager  ;  acconp l i  :  harava je  lba-Q- rava je -Ql  iL  a  na-
D a g é  ( i I  -  a c c , -  r a v a g e r  -  d é s . )
3 . ? . - 4 - z - .  M u n i s  d r u n e  e x t e n s i o n ,  c e s  r a d i c a u x  s e  c o m p o r t e n t  c o n n e
des rad icaux  de  fond bantu  :  1a  dés inence es t  -  a  ou  -  e  :
-  f a h a r n i s h :  e x p l i q u e r  <  -  f a h a n u ,  c o n p r e n d r e  +  a p p l i c .  +  c a u s .
accompl i  :  hawafahan isha lha-@-wa- faharn-1-sh-V l  iL  Leur
( d e s  e n f a n t s ,  c l  2 )  a  e æ p L i q u é  ( i 1  -  a c c . -  i n f .  O , c L Z  -
c o m p r e n d r e  -  a p p l i c , -  c a u s . -  d é s )
sub jonc t i f  :  ( laz inu)  n iwafahan ishe In i -@-wa- faham-1-sh-e l
( iL  fau t )  que je  Leun (c I  2 )  eæpLique ( je  -  s t .  -  in f .  0 .
c I , 2  -  c o n p r e n d r e  -  a p p 1 i . -  c a u s . -  d é s )
Cer ta ins  verbes  d 'o r ig ine  arabe se  t rouvent  tou jours  sous
u n e  f o r m e  é t e n d u e ,  s a n s  q u t i l  e x i s t e  d e  f o r m e  s i r n p l e  c o r r e s p o n d a n t e ;
1 e s  d é s i n e n c e s  s o n t  a l o r s  t o u j o u r s  r é g u l i è r e s .
-  ? a d i a n  -  ( a r  > r 1 9  [ w  o : f d ] ) : s e  f i x e r  p o u r  b u t .  C e  v e r b e  s , e m p l o i e
tou jours  avec  les  ex tens ions  app l ica t ive  ( -  1  - )  e t  réc i -
p r o q u e  ( -  n  - ) .  1 1  n ' e x i s t e  p a s  d e  f o r r n e  * -  r a d i  o u  + - r a d .
-  a l i m i s h - ( a r  6 J s  t  ç  1  n l :  i n s t r . u i r e .  I c i ,  e x t e n s i o n  c a u s a t i v e
( -  s h  - )  e t  s a n s  d o u t e  a p p l i c a t i v e  ( -  1  - ) .
- 3 - 1 . . . .  C a s  p a r t i c u l i e r
P o u r  t e r n i n e r ,  i l  r e s t e  à  c i t e r  u n  r a d i . c a l  :  -  t e n d e ,  a r r i -
ver  1e  prern ie r ,  p récéder  ( * -  tènc t  -  ag i r  ? ) ,  dont  le  compor tement
e s t  s i n g u l i e r  p u i s q u t i l  n r a d m e t  j a m a i s  -  a  c o m m e  d é s i n e n c e .
a c c o r n p l i  :  t s i t e n d e  l t s i - @ - t e n d e - 0 1  i e  s u i s  a z , r i o é  L e  p r e n i e r
( je  -  acc ,  -  a r r i ver  1e  pren ie r  -  désJ
fu tu r  :  ngod jo tende Inga-u-d jo - tende-@l  tu  a r r . toeras  Le  premier
(p rés .  -  tu  -  inacc .  -  a r r i ver  1e  pren ie r  -  désJ
a c c .  n é g .  :  k a d j a t e n d e  l k a - a - d j a - t e n d e - @ l  d L  n t e s t  p a s  a y y i t t é  L e
pz ,emiez ,  (nég.  -  i1  -  acc .  (négJ  -  a r r i ver  le  p remier  -  dés)
Ce verbe se  cornpor te  conne un  verbe  dremprunt .  11  ne  sem-
b 1 e  p a s  p o u r t a n t  q u e  c e  s o i t  l e  c a s .
r6t
3 . 2 , 6 . M a r q u e  r e l a t i v e  -  o  ( n o  B )
'  I1  a r r i ve  qurun -  o  pu isse  se  su f f i xer  à  la  dés l i .nence -  a  :
c res t  le  cas  du  présent  re la t i f ,  e t  des  fo rnes  re la t i ves  cqns t ru i tes
avec  le  dénonst ra t i f  anaphor ique.
Au présent  avec  nga - ,  le  phénomène es t  un  peu d i f fé ren t ,
p u i s q u e  l a  d é s i n e n c e  n r a p p a r a î t  p a s  t o u j o u r s .
3 . 2 . 6 . 1 . P r é s e n t  r e l a t i f  :  ( s h e  i r u n b a )  w a n d z a o  l u - a n d z - a - o . l  { t e  p a -
n ie r )  que tu  oeuæ ( tu  -  vou lo i r  -  dés .  -  re1)
( z e  b a r i n c l i )  y a s h e n e z a o  ?  ( z e  h a b a r i  h i n d i n i )  l y a - s h e r n e z - a - o l
( p o u n q u o i )  c r i e - t - i L  ?  ( 1 e s . : n o u v e l l e s  q u e l l e s )  ( i 1  -  c r i e r  -
dés .  -  re l )
Les  verbes  adnet tan t  un  doub le  ob je t  peuvent  avo i r  1a  fo r -
rne  anaphor i iue  du  dénonst ra t i f ,  qu i  cons is te  dans  1a  su f f i xa t ion
de la  voye l le  -  o  au  ré fé ren t  de  c lasse  :
-  B  -  :  d o n n e r  ;  h a n i Ê a s h o  l h a - @ - n i - B - a - s h o l  i L  m e  L '  ( u n e  c h a i s e ,
c1 ,7)  a  donné ( i I  -  acc .  -  in f .  O.1ère  p .  s ing .  -  donner  -  dés .  -
dén. anaph. cL 7)
3 . 2 . 6 . 2 .  A u  p r é s e n t ,  l a  f o r m e  v e r b a l e  v a r i e  s e l o n  1 e  s u j e t  :
a .  s u j e t  :  e m b r a y e u r  ( c f .  n o t e  3 )
n g a  -  p r é Ê  -  r a d . V  -  o
-  end -  :  a l1er  ;  nganendo Inga-m-end-o l  je  ua is  (p rés .  -  je  -
a l 1 e r  -  r e l )
-  t s a h  -  :  c h e r c h e r ;  n g u t s a h o  I n g a - u - t s a h - o l  l t  e h e y c h e  ( p r é s . -
p ré f , ,  c l .1  =  i l  -  chercher  -  re l )
b .  su je t  non embrayeur
nga -  p ré f .  -  rad .V -  a  -  o
-  f u  -  :  l a v e r ;  n g w a f u a o  I n g a - w a - f u - a - o l  e L L e s  ( i l s )  L a o e n t
(p rés .  -  p ré f ,  c l .  2  -  e l1es  -  laver  -  dés  -  re l . )
-  e n d  -  :  a l l e r  ;  n g a z i e n d a o  I n g a - z i - e n d - a - o l  t t s  l t e s  b æ u f s ,
c 1  1 0 )  o o n t  ( p r ê s ,  -  p r é f  c 1 . 1 0  =  i 1 s  -  a 1 l e r  -  d é s ,  -  r e ] . )
E n  d i s c o u r s  r a p i d e ,  -  a o  p e u t  s t e n t e n d r e  [ -  o  - ]  :
n g a r f a n y a o  I n g a r f a n y o l ,  n o u s  f a i s o n s  I n g a - r i - f a n y - a - o l
I 1  n o u s  s e m b l e  q u e  1 e  -  o  s u f f i x i e l  d e  c e t t e  f o r m e  d u  p r é -
sent  peut  s tana lyser  conne une rnarque re la t i ve .
L té1érnent  t rgâ  - ,  que nous  appe lons  "p résenta t i f t r ,  se  re t rou-
v e ,  e n  e f f e t ,  a v e c  u n e  v a l e u r  p r é d i c a t i v e ,  d a n s  1 ' e x p r e s s i o n
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de la local isat ion et de la possession, a*pp*6ecnt eÆ*i{-
., 
n€{*n
ngas i  Sanu lnga-s i l  nous  aommes Là (vo i ,c i  -  p r .  aùL 1ère
p.  pL ,  nous)
n g a m i  n a  I n g a - m i f n a l  j ' o +  ( v o i c i  -  p r .  a u t . 1 è r e  p  s i n g ,  n o i
f, avec)
( 1 e  p a h a )  n g i l o  d a h o n i  l n g a - i l o l  ( L e  c h a t ,  c L . 5 )  e e t  à  L a
maison
La cons t ruc t ion  du  présenta t i f  es t  d i f fé ren te  se lon  qur i l
s rag i t  d 'un  ré fé ren t  personne l  ou  d tun  ré fé ren t  appar tenant
au  sys tèrne  de  c lasse  :
.  1a  fo rne  du  ré fé ren t  es t  d i f fé ren te  :  CV -  pour  les  ré -
fé ren ts  personne ls ,  V  -  ou  VC -  pour  1es  ré fé ren ts  de  c lasse
.  1 e s  r é f é r e n t s  d e  c l a s s e  u t i l i s é s  s o n t  l a  s é r i e  d e s  a n a -
p h o r i q u e s  ( c f .  I I . 3 . 7 , 1 ) .
ré fé ren ts  personne ls  :  nga +  CV :
ngami  je  sz ie  (vo ic i - rno i )  -  ngawe tu  es  (vo ic i - to i )  -  ngas i
nôus  eommes (vo ic i -nous)  -  ngany i  oous  ë tes  (vo ic i -vous)  -
n g e  i L  a s l  ( v o i c i - 1 u i )  ( c 1 .  1 )
ré fé ren ts  de  .c lasse  :  
_nga +  V +  o  ou  nga +  VC +  o  :
2 ngwao 7 /8 ngisho/rrgizo
3 /4  nguo/ng io  9 /10  ng io /ng io
5/6 ngi lo/ngayo 11 nguo
-  p o u r  1 e  r é f é r e n t  d e  c l a s s e ,  1 e  -  a  d u  p r é s e n t a t i f  s r e s t
e f facé  devant  1a  voye l le  du  ré fé ren t
- 1es forrnes du genre 1/2 apparaissent hors système :
.  c1  1  :  nge :  nous .avons  supposé 1a  fo rne  Inga-ye l  sur  1e
nodè le  des  ré fé ren ts  personne ls ,  e t  1e  passage de  *ngaye
à *ngae,  pu is  nge.  Ctes t  pourquo i  e l1e  f igure  avec  1es  ré -
f é r e n t s  p e r s o n n e l s
.  c1  2  :  ngwao :  la  fo r rne  para l1è1e à  ce l1e  des  ré fé ren ts
personne ls  sera i t  -nga-wo ;  I ^ rao  es t  par  cont re  1 'anaphor i -
q u e  d e  c l  2 .
La  présence de  nga -  senb le  donc  en t ra îner  un  -  o ,  que ce
so i t  pour  1es  ré fé ren ts  ( fo rne  anaphor ique)  ou  pour  1e  présent .
Lorsque nga -  es t  fo rna t i f  de  fo rmes verba les  au t res  que
l e  p r é s e n t ,  i 1  n ' y  a  p a s  d e  -  o  s u f f i x é  à  1 a  d é s i n e n c e  ;  n a i s  o n
renarque qu ' i l  y  a  tou jours  une rnoda l i té  avec  voye l le  -  o  après
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-ho$-
- l,< rt.
- l{ûY -
n g a  -  ( -  d j o  - ,  -  t s o  - ,  -  d o  - ,  -  d o n g o  - )  ( c f .  I I . 2 . 2 . 3 . ) .
Nous cons idérons  donc  par  ana log ie  avec  1e  présent  re la t i f
e t  1 'e rnp lo i  p réd ica t i f  de  nga -  que 1e  -  o  su f f i x ie l  du  pré ien t
est une marque relat ive et non une désinence ; quant aux personnes
(ernbrayeurs  e t  c1  1)  où  la  dés inence n 'appara î t  pas ,  nous  suppo-
s e r o n s  q u r e l l e  s t e s t  e f f a c é e ,  e t ,  e n  t o u t  c a s ,  q u e  l e  -  o  n r e s t
pas une désinence Ir rnêtne Ê{*Ç,s que - a ou'e (1e NG fait  souvent
u n  s o r t  p a r t i c u l i e r  à  c e s  p e r s o n n e s  :  c f .  f u t u r ,  n o t e  5 ) .
I I I .  ETUDE DE KA (FORMES COI,IPOSÊES)
Nous avons  c i té ,  par rn i  les  rad icaux  
' çÔnsonant iques ,  
un
rad i -ca l  -  y - ,  "ê t re"  ;  ce t  é lénent  accepte  cer ta ines  noda l i tés
v e r b a l e s .
Dtau t re  par t ,  nous  avons  ind iqué que 1es  fo rmes verba les
décr i tes  ( I I )  é ta ien t  des  fo r rnes  verba les  "s inp lès"  ;  i1  ex is te
auss i  des  fo rnes  composées,  où  appara î t  un  é1ément  -  ka  qu i  p ré-
cède 1e  rad ica l ,  e t  suppor te  des  rnoda l i tés  verba les .
I  I  I .1  .  -  / (  - ,p réd i  ca t
-  S1-  ^ . . "p te  la  p lupar t  des  morphènes poss ib les  en  pos i -
t i o n s l e t S :
fu tu r  :  ngar i 'd jouka lnga- r i -d jo -hu-k -a l  nous  ae?ons (p rés .  -  nous  -
inacc . -  ê t re  -  dés . )
a c c .  n é g .  :  k a z i d j a k a  S a n u  l k a - z i - d j a - k - a l  e L l e s  ( d e s  c h è v r e s ,
c l  1 0 )  n ' é t a ' i e n t  p a e  L à  ( n é g .  -  p r é f , ,  c 1 . 1 0  =  e l 1 e s  -  a c c .
( n é e ) - ê t r e - d é s )
impéra t i f  :  nanke hash i r i  !  lna-m-k-e l  soyez  consc ien ts  I  ( i rnp . -
v o u s - ê t r e - d é s )
a c c o r n p l i  :  t s i k a  n a  m a p e s a  l t s i - O - k - v # n a l  i t a o a i s  d e  L t a r g e n t  ( j e  -
a c c .  -  ê t r e  -  d é s . f  a v e c )
c o n d i t i o n n e l  :  u i l j o k a  t a d j i r i  l u - d j o - k - a l  t u  s e r a i s  r i c h e  ( t u  -
inacc . -  ê t re  -  dés . )
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sub j .  nég.  :  n ts ike  na  hamu In - ts i -k -e fna l  ne  eoyez
. 
(vous - né9. - être - dés. f  avec)
acc .  re l .  :  (wakat i )  waka mwade lu -a-k -a l  (quand)  tu
pas  t ? i s t es
étai 'e maL'ade
( t u  -  r e 1 . -  ê t r e  -  d é s J
fu tu r  nég.  :  kwanauka na  nyumba lka-wa-na-hu-k -a fna l  iLs  n ,auyont
pas  de  na ison (nég.  -  i1s  -  avec  -  p ré f , ,  c1 .  i5  -  ê t re  -  dés .
fr avec)ra
à t .
* {o  "  k  -  ne  s te rnp lo ie  pas  pour  1e  présent ,  où  des  fo rmes
È j ,  
" F " '  d e  p r é d i c a t i o n  n o m i n a l e  1 e  r e r n p l a c e n t  ( c f  .  I I  . 2 . 2 , 1  ,  3 . 2 . 6 .  2 . ; )  .  1 1' 
forne le futur avec 1e préfixe i le cl  I  5 u - (et non hu -,  colnne
1a p lupar t  des  rad icaux  consonnant iques) .  -  k  -  n raccepte  pas  dr in -
f i x e  d ' o b j e t  ( p o s i t i o n  n o  4 ;  ;  n i  d ' e x t e n s i o n  ( n .  6 )  ;  n i  d e  m a r -
que re la t i ve  (n"  8 )
Ce la  1e  d is t ingue des  rad icaux  verbaux .
Par  cont re ,  i l  a  une va leur  p réd ica t ive  :  i1  peut  ind iquer
1 a  l o c a l i s a t i o n ,  l r i d e n t i t é  o u  l a  p o s s e s s i o n  ( a s s o c i é  a u  n o r p h è r n e
de l ia ison  na)  ;  les  morphèrnes  qu i  1e  précèdent  (p ré f i xes  de  c lasse ,
noda l i tés  verba les)  ne  se  t rouvent  que devant  des  rad icaux  verbaux  I
i1  accepte  1es  dés inences  -  a  e t  -  e ,  carac tér is t iques .  des  verbes .
I I I . 2 .  -  KA  - , noda t i t é  ve rba te  ( f o rmes  composées )
Nous ind iquons ,
s inp les  cor respondantes ,
Forrnes composées For rnes  s ino les
acconp l i  :  p ré f .  -  Q -  rad .y  -  y
t s i l i r n i  l t s i - @ - 1 i r n - y l  j e  e u L t i o a i s
1  acconp l i  p rogress i f  (dura t i f )  :  p ré f , ,  -  A  -  ka  #  hu  -  raôV -  a
t s i k a  u l i r n a  l t s i - @ - k a f h u - 1 i r n - a l  i , a t a i s  e n  t r a i n  d e  c u L t i o e y
( je  -  acc .  -  k^  #  p ré f .  c i -  15  -  cu l t i ver  -  dés)
14  11  ne  fau t  pas  confondre  :
k a : ,  m a r q u e _ d e  n é g a t i f  ( e n  p o s i t i o n  n "  1 )  ( c o r r e s p o n d  a u  s w a h i l i  h a - )
-  k  -  o u  -  k a  - ,  é 1 é n e n t  v e r b a l ,  à  v a l e u r  p r é d i c a t i v e  o u  d e  n o d a l i t é .l5  Cer ta ines  fo rnes  verba les ,  c i tées  ic i ,  iu r tou t  par rn i  les  fo rnes
c o n p o s é e s ,  s o n t  p e u  v r a i s e n b l a b l e s  e n  i s o l a t i o n ,  h o r s  d ' u n e  s i t u a -
t i o n  r é e 1 1 e  ( d i s c u s s i o n ,  r é c i t , . . . )  .
en  regard  des  fo rnes  conposées,  les  fo rmes
p o u r  r a p p e l r  s .
t7l
doub le  accornp l i  :  p ré f .  -  0  -  ka  f ,  p rê f , -  0  -  rad ,Y -  V  (ac t ion
,  te r rn inée,  sans  conséquence présente)  ts ika  ts i l i ' n i  l t s i -0 -
ka#ts i -O-1 iû r -V l  j ' a 'oa is  eu | , . t i t té  (au t re fo is )
accompl i  re la t i f  :  p ré f . -  a  -  raôV -
(esa)  na l ima ln i -a -1 i rn -a l  (au  moment
o ù )  j e  c u L t d o a i s  ( j e  -  a c c . r e 1 . -
cu l t i ver  -  dés)
a c c .  r e l .  p r o g r e s s i f  :  p r é f . -  a  -  k a  #  h u  -  r a d . V  -  a
(esa)  naka u l i rna  ln i -a -ka fhu-1 i rn -a l  (au  noment  où)  j ' é ta is
e n  t r a i n  d e  c u L t i o e r  ( j e  -  a c c . r e l . -  k a  #  p r ê f ,  c l . 1 5  -  c u l -
t i v e r  -  d é s )
d o u b l e  a c c .  r e 1 .  :  p r é { -  a  -  k a  f l p r ê f . ,  -  a  -  r a d , V -  a  ( d a n s
u n  r é c i t ,  a u  p a s s é )
(esa)  naka na l - i rna  In i -a -ka fn i -a -1 i rn -a l  (au  moment  où)  ie
c u l t i o a i s  ( j e  -  a c c . r e l . -  k a  #  j e  -  a c c . r e l .  -  c u l t i v e r  -
dés)
c o n d i t i o n n e l  :  p r é f . -  d j o  -  r a d . V  -  a
ts id jo rongoa I  t s i -d jo - rongo-a l  ie
paz 'Lera is  ( je  -  inacc .  -  par le r  -  dés)
cond.  passé :  p ré t  -  c t j ,o  :  ka  f t 'p ré f .  -  $  -  tad , ,Y  -  Y
t s i t l j o k a  t s i - r o n g o a  l t s i - d j o - k a # t s i - 0 - r o n g * V l  ;  t a u n a i e  p u
( o u  d û )  p a r L e z ,  ( j e  -  i n a c c . -  k a  #  j e  -  a c c . -  p a r l e r  -  d é s )
i n s i s t a n c e  :  p r é f .  -  t s o  -  r a d . V  - a
u t s o r n b a l i a  l u - t s o - n - b a l i - a l  t u  L ' a e
enpor té  (à  cont re -cæut , ) "  tu  L tas
pou" tan t  enpor té  ( tu  -  ins is t  -
inf,  O. cl .  1 ou 3 - emporter - dés)
i n s i s t a n c e  -  p r o g r e s s i f  :  p r é f . -  t s o  -  k a  f  h u  -  r a d . V  -  a
hatsoka u fanya lha- tso-kaghu- rad  v -a l  iL  L ta  f ,a i t  sans  sa-
o o i r  ( i I  -  i n s i s t .  -  k u  #  p r é f .  c 1 . 1 5  -  f a i r e  -  d é s . )
f u t u r  :  n g a  -  p r é f . -  ( ' ) a j o  -  ( h u )
r a d . V - a ( c f . n o t e 5 )
ngod johud ja  lnga-u-d jo -hu-d j -a l  tu
, t ' tendrae (p rés .  -  tu  -  inacc .  -  p ré f .
c 1 . 1 5 - v e n i r - d é s )
t't2
ngwadj oufanya I nga-wa-dj o-hu-fany-a I
i L s  f e r o n t  ( p r é s . -  i 1 s  -  i n 4 c c . - .
p r é f . c 1 . 1 5  -  f a i r e  -  d é s . )  .  
.
fu tu r  composé :  nga -  p ré f . -  d jo  -  ka  f f  hu  -  rad .V -  a
ngot l joka  hud ja  Inga-u-d jo -ka f t ru -d j -a l  tu  o iendrae (p rés . -
tu  -  inacc ,  -  ka  #  p ré f .  c1 .15  -  ven i r  -  dés)
ngwad joka u fanya Inga-wa-d jo -ka fhu- fany-a l  l t ,e  fe ron t  (p rés .  -
i 1 s  -  i n a c c .  -  k .  #  p r é f .  c 1 . 1 5  -  f a i r e  -  d é s )
Sens et enplois souvent équivalents à la forrne simple ;
ins is te  peut -ê t re  sur  le  cô té  incer ta in ,  ou  cond i t ionnenent
p a r  l e  c o n t e x t e  ( a u t r e s  f o r m e s  v e r b a l e s r . . . ) ,  m a i s  e n  g é n é -
r a l ,  p o s s i b i l i t é  d e  s u b s t i t u e r  l r u n e  à  1 ! a u t r e .
futur négati f  :  ka - préf. -  ta #
hu -  rad .V -  a
karna urongoa I  ka- r i -na fhu- rongo-a  I
nous ne paz,Lez'ons pas (nêg. - nous -
a v e c  #  p r é f . c l  1 5  -  p a r l e r  -  d é s )
fu tu r  composé nég.  :  ka  -  p ré f .  -  na  -  ka  #  hu  -  rad .V -  a
'  kwanaka urongoa lka-wa-na-ka f lhu- rongo-a l  , : te  ne  parLeront
.  p a e  ( n é g . -  i 1 s  -  a v e c  -  k a #  p r é f . c l . 1 5  -  p â r 1 e r  -  d é s )
Mêne remarque que pour 1e futur conposé et le futur simple.
.  accompl , i  négr  :  : ka  -  p rê f  -  d " ja  -
r a d . V  -  a
( raha)  kaz id jaoneha lka-z i -d . ja -on-h-a  I
e L L e s  ( d e s  c h o s e s ,  c l . 8 )  n e  a o n t  p a s
(eneore)  o is ibLee (nég.  -  p ré f .  c1 .  8  -
acc .  (nég)  -  vo ic i  -  neut re  -  dés)
9  a c c .  n é g .  p r o g r e s s i f  :  k a  -  p r é f .  -  d j a  -  k a  f  h u  -  r a d . V  -  a
kad jaka  uz ina  lka-a-d ja -ka f ,hu-z in -a l  iL  n ta  pas  daneé ( i I
n 'a  pas  ê tê  en  t ra in  de  danser )  (nég. -  i l  -  acc .  (nég)  -
ka  f r  p tê f .  c1 .15  -  danser  -  dés . )
yÀ-
r e l a t i f  n é g a t i f  :  p r é f . -  a  -  t s u  -
r a d . V  -  a
(rndru) yatsulola lh/-a-tsu-Io1-a I re
1 6  L a  c l .  1  e s t  l e  s e u l  c a s  o ù  1 a  f o r n e  y a  - ,  q u i  p r é c è c l e  1 e  r a d i -
. ? 1  i  l r a c c o n p l i  r e l a t i f ,  a u  r e l a t i f  n é g a t i f ,  a i n s i  q u ' a u  s u b j o n c -t i f  de  nouvenent ,  ne  peut  se  décornposer  en  pré f  +  -  a .
Nous nren  avons  pas  tenu compte  dans  1a  fo rne  s t ruc tu re l le  qu i
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( u n  h o n n e )  q u i  n e  s ' e s t  p a e  e n e o ? e
r0 nég. relatir progressir , ,,21::u,t]t.,"']t;;i i i - i: i:; '--"uuu
(wakat i )  ya tsuka uanga l ia  lha-a- tsu-ka fhu-anga l i  -a l  (pendant )
q u t i L  n e  r e g a r d a i t  p a s  ( i l  -  r e 1 .  -  n é g .  -  k a  #  p r é f ,  c l , 1 5  -
regarder  -  dés)
a c c .  n é g a t i f :  c f .  e x .  n o  g
a c c .  r e l a t i f  :  c f .  e x .  n o  3  e t  4
11 acc .  re1 .  composé négat i f  :  ka  -  p ré f .  -  d ja  -  ka  f ,  p ré f . -  a  -
r a d . V  -  a
kardj aka rafanya I ka-r i-dj a-kaf,r i-a-fany-a |  (quelque chose. .
que nous  n tao ions  pas  (encore)  fa i te  (néÉ. -  nous  -  acc .  (nég)
k a  f  n o u s  -  r e l . -  f a i r e  -  d é s )
11  s 'ag i t  d rune fo rne  qu i  fa i t  ré fé rence à  un  événement .
Cet te  p résenta t ion  ne  pré tend pas  ê t re  exhaust ive  ;  ma is
e l1e  conprend en  tous  cas  1es  fo rnes  les  p lus  u t i l i sées
I I I .3 .  Commenta i  res
3 . 1 .  T o u t e s  1 e s  f o r m e s  v e r b a l e s  s i n p l e s  n r o n t  p a s  d e  f o r n e s  c o r -
respondantes  composées,  en  par t i cu l ie r  i1  n 'y  a  pas  de  fo rmes con-
posées à  dés inence -  e  qu i  se  cons t ru isent  de  ce t te  man ière17
3 . 2 .  L a  f o r n e  c o n p o s é e  s e  c a r a c t é r i s e  p a r  f  i n t r o d u c t i o n  d e  -  k a
dans 1e  syn tagne verba l ,  à  1a  p lace  (pos i t ion  no  5)  du  rad ica l
.  n ta  donc  pas  ic i  de  rappor t  phonét ique avec  1a  fo rne  a t tes tée '
ya  es t  d tà i1 leurs  la  fô r rne  de  l tex t ra -pré f ixe  de  dépendance de  1a
c l .  1 .
F  I1  ex is te  une fo rne  équ iva len te  à  un  sub jonc t i f  négat i f '
i k e  +  k a  -  p r é f .  -  r a d . V  j  a  =  p r é f . -  t s i  -  r a d . V  -  e
ike  kaz i -nk in ish iha  I  i - t< -e f ta -z i -nk in ish ih -a l  de  sor te  que eeLa-ne
s o i t  p a s  p o s s i b L e  ( q u t i l  ê o i t  c e s  c h o s e s  n e  s o n t  p a s - p o s s i b l e s )
i p ; e t i i l ' g ,  i r  -  ê i i e  -  d é s . #  n ê e .  -  p r é f .  c l '  8 ,  c e s  c h o s e s  
-  ê t r e
p o s s i b l e  -  d é s )
ô e t t e  f o r n e  é q u i v a u t  à  :  z i t s i r n k i n i s h i h e  l z i - t s i - n k i n i s h i h - e l
- K s f -  - - Â  -  e s t  i c i  a u  s u b j o n c t i f  ( d é s .  -  e )  a v e c  u n  p r é f .  c 1 .  9  " i r n p e r -'  l  sonne l " -
Cet te  cons t ruc t ion  es t  d i f fé ren te  de  ce11e des  fo r rnes  cornposées
c i t é e s :
-  non- ident i té  de  pré f ixe
- f 6 f -  -  1 ' é l é m e n t  -  f -  s e n b l e  a v o i r  i c i  v a l e u r  p r é d i c a t i v e .
- ) t
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verba l ,  qu i  es t  repoussé.  Des  narques  verba les  précèdent  a lo rs  -  ka .
i  Le  rad ica l  verba l  es t  in t rodu i t  so i t  par  le  p ré f j xe  de  c l .
1 5  ( e x .  n "  1 ,  3 ,  6 ,  7 ,  8 ,  9 ,  1 0 ) ,  s o i t  s e  t r o u v e  à  1 ' a c è o ' r n p 1 i ,  s i m -
p 1 e  o u  r e l a t i f  ( e x .  n o  2 , 4 , 5 , 1 1 )  I  d a n s  c e  c a s , l e  p r é f i i e  q u i
in t rodu i t  1e  rad ica l  es t  iden t ique à  ce lu i  qu i  p récède -  ka  -  ;
d e  n ê n e ,  s t i l  s t a g i t  d ' u n e  f o r n e  r e l a t i v e ,  1 a  n a r q u e  r e l a t i v e  s e
trouve devant - ka - et devant 1e radi.cal.
3 .3 .  La  fo rne  conposée ind ique un  é lo ignement  dans  le  passé ;
s i  1 e  r a d i c a l  e s t  i n t r o d u i t  p a r  h u  - ,  i 1  s r a g i t  e n  o u t r e  d r u n  p r o -
g r e s s i f .  -  k a  - ,  e n  t o u s  c a s ,  n ' a  p a s  l a  v a l e u r  d e  -  k  -  e n  t a n t
q u e  p r é d i c a t i f .  I 1  s r a g i t  b i e n  d ' u n e  f o r n e  v e r b a l e  c o n p o s é e ,  e t
n o n  d t u n e  s u i t e .
3 . 4 .  -  k a  -  s e  d i s t i n g u e  d e s  a u t r e s  r n o d a l i t é s  v e î b a l e s  ( c i t é e s
s o u s  I I . Z , 2 )  p a r  p l u s i e u r s  p o i n t s  :
.  ex is tence d 'une fo rne  verba le  apparentée  -  k  -
.  poss ib i l i té  de  cornb ina ison avec  ka  - t  îEà  -  ou  zêro ,  en  pos i t ion  1
.  p o s s i b i l i t é  d e  c o n b i n a i s o n  e n  p o s i t i o n  n o  3  a v e c  -  Q  -  ( a c c o m p l i ) ,
-  a  -  ( a c c .  r e l a t i f ) ,  -  d j o  -  ( i n a c c . ) ,  -  t s o  -  ( i n s i s t a n c e ) ,  -  n a  -
( n a r q u e  d e  l i a i s o n ) ,  -  d j a  -  ( a c c .  ( n é g . ) ) ,  -  a  -  +  -  t s u  -  ( r e 1 .
n é g . )  :  -  k a  n t a p p a r t i e n t  p à s  à  u n  p a r a d i g n e  d t é l é n e n t s  d e  S .
I I I . 4 .  -  K A  - , a u x i  t i a i r e  s p é c i f i q u e
S i  1 ' o n  r e t i e n t ,  c o m n e  c r i t è r e s  d r a u x i l i a r i t é ,  l e s  p o i n t s
su ivants  :
1 .  d o u b l e  s t a t u t  d e  1 ' é 1 é n e n t  , ( v e r b a l  e t
a
2 .  p o s s i b i l i t é  p o u r  1 r é 1 é m e n t  d ' e n t r e r  e n
tou t  verbe  v ra i
3 .  ( c o n s é q u e n c e  d e  2 )  p o s s i b i l i t é  p o u r  1 ' é l é r n e n t  d ' ê t r e
son propre  aux i l ia i re
4 .  p e r t e  d u  s e n s  o r i g i n e l  d e  1 ' é 1 é n e n t ,  d a n s  1 a  f o r n e  c o n -
p o s é e
on vo i t  que ce la  dé f in i t ,  par rn i  1es  noda l i tés  verba les  que nous
avons c i tées ,  au  rno ins  deux  c lasses  dré lénents  :
.  
-  d j a  - ,  -  d j o  - ,  -  e n d o  -  ( c f .  I I . Z . Z )
.  
-  k a  - .
noda l  i té )
compos i t ion  avec
l J L F
4 . 1 .  -  d j a  - ,  -  d j o  - ,  -  e n d o  - ,
l r a c c o n p l i  n é g a t i f ,  d e  l r i n a c c o m p l i
procher des radiçaux verbaux - dj -
-  end -  aLLer  pour  le  dern ie r .
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noda l i tés  respec t ivenent  de
,  de  1 'hypothé t iquersopt  à  rap-
oen i , r  pour  1es  deux .p len ie rs ,
4 . 1 . 1 .  C e s  é l é n e n t s  s o n t  d e s  m o d a l i t é s ,  e t  1 e s  v e r b e s  a u x q u e l s  i l s
s tapparenten t ,  des  verbes  à  par t  en t iè re  (c r i tè re  n"  ' l )  :
.  
-  d ja  -  :  accourp l i  ;  sa  va leur  négat ive  éventue l le  pose prob lène :
-  d ja  -  ne  s tenp lo ie  que dans  des  fo rmes négat ives  avec  ka  î ,  e t
1 a  f o r m e  i n d i q u é e  c i - d e s s o u s ;  p r 6 f . -  e  ( h i )  -  d j a  -  r a d . V  -  a  ;
ce t te  dern iè re  suppose " raha" ,  pas  encore ,  qu i  ne  su f f i t  pas  seu l
à  f a i r e . n é g a t i o n  m a i s  s t a s s o c i e  a u x  f o r r n e s  n é g a t i v e s  d u  p a s s é .
-  d jo  -  :  inaccornp l i .  Se lon  la  cons t ruc t ion ,  fu tu r  ou  cond i t ionne l .
-  endo -  :  une seu le  cons t ruc t ion  poss ib le ,  va leur  hypothé t ique.
.  
-  d j  -  e t  -  end -  s renp lo ien t  à  tou tes  les  fo rmes verba les ,  en
p a r t i c u l i e r  a u  p r é s e n t  ( à  l a  d i f f é r S n 6  d e  -  k  - ,  c f .  I I I . 1 )
n g w a d j a o  f n g a - w a - d j - a - o l  i L e  t i e n n e n t  ( p r ê s . -  i l s  -  v e n i r  -  d é s . -  r e l )
ngarendao lnga- r i -enc l -a -o l  noue aL lons  (p rés . -  nous  -  a l le r  -  dés . -
reu
I1s  adnet ten t  cer ta ines  fo r rnes  de  conpos i t ion  :
-  e n d  -  a d m e t  d e s  e x t e n s i o n s  :  -  e n d e l e  - ,  c o n t i n u e r ;  -  e n d e s  - ,
condu i re ,  .  .  .
Avec  f  in f i xe  ré f léch i  -  d j i  - ,  -  d j  -  
" t \  
end -  on t  fo r -
m é  d e s  r a d i c a u x ,  d e  s e n s  i d e n t i q u e  d r a i l l e u r s  r  -  d j i d j  - ,  -  d j e n d  - ,
a 1 l e r  t o u t  s e u 1 ,  s a n s  a i d e  ( s e  d i t  d ' u n  e n f a n t  o u  d r u n  a c c i d e n t é , . . . ) .
4 , 1 . 2 ,  L e s  c r i t è r e s  2  e t  4  s e  v é r i f i e n t  f a c i l e r n e n t  d a n s  d e s  e x e n p l e s
(vo i r  auss i  1es  exernp les  d 'accompl i  ou  de  fu tu r ) .
-  d j a  -  :  k a d j a m n i k a  n b a  h i n d r u  l k a - a - d j a - n - n i k - a l  t l  n e  L u i  ( u n
e n f a n t ,  c 1 . 1 )  a  r i e n  d o n n é  ( i \  n e  1 u i  a  p a s  d o n n é  u n  p e u
chose)  (nég. -  p ré f .  -  acc .  (nég)  -  in f ,0 .c1r  1  -  donner  -  dés)
( r a h a )  w e d j a o n a  l w a - e ( h i ) - d j a - o n - a l  a o a n t  q u t i L s  n ' a i e n t  o u
(quand i l s  n 'on t  pas  (encore)  vu)  ( i1s  -  s inu l t .  -  acc .  (négJ  -
vo i r  -  dés)
-  d j o  -  :  n g a m d j o f i k i r i  I n g a - m - d j o - r a d  V - 0 1  j e  r é f L é c h i r a i  ( p r é s .  -
j e  -  i n a c c . -  p e n s e r  -  d é s )
t s i d j o a n d z a  l t s i - d i o - a n d z - a l  j e  u o u d z , a i s  ( j e  -  i n a c c . -
vou lo i r  -  dés)
-  e n d o  -  :  h e n d o h u f a  l h a - e n d o - h u - f - a l  i L  a  f a i L l i  n o u r ï n  ( i I  -
h y p . -  p r é f . c 1 . 1 5  -  m o u r i r  -  d é s )
4 . 1 .  -  d j a  - ,  -  d j o  - ,  -  e n d o  - ,
l taccornp l i  nêgat i f  ,  de  1r  inacconp l i
p rocher  des  rad icaux  verbaux  -  d j  -
-  end -  aLLer  pour  le  dern ie r .
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noda l i tés  respec t ivenent  de
,  d e  1 ' h y p o t h é t i q u e r s o p t  à  r a p -
oen i r  pour  1es  deux ,pSep iers ,
4 . 1 . 1 .  C e s  é l é n e n t s  s o n t  d e s  n o d a l i t é s ,  e t  1 e s  v e r b e s  a u x q u e l s  i l s
s t a p p a r e n t e n t ,  d e s  v e r b e s  à  p a r t  e n t i è r e  ( c r i t è r e  n "  1 )  :
.  
-  d ja  -  :  acconp l i  ;  sa  va leur  négat ive  éventue l le  pose prob lème :
-  d ja  -  ne  s remplo ie  que dans  des  fo rmes négat ives  avec  ka  - ,  e t
l a  f o r m e  i n d i q u é e  c i - d e s s o u s ;  p r é f . -  e  ( h i )  -  d j a  -  r a d . V  -  a  ;
ce t te  dern iè re  suppose r r raha" ,  pas  encore ,  qu i  ne  su f f i t  pas  seu l
à  fa i re  négat ion  na is  s rassoc ie  aux  fo rmes négat ives  du  passé.
-  d jo  -  :  inacconp l i .  Se lon  la  cons t ruc t ion ,  fu tu r  ou  cond i t ionne l .
-  endo -  :  une seu le  cons t ruc t ion  poss ib le ,  va leur  hypothé t ique.
.  
-  d j  -  e t  -  e n d  -  s r e m p l o i e n t  à  t o u t e s  l e s  f o r m e s  v e r b a l e s ,  e n
p a r t i c u l i e r  a u  p r é s e n t  ( à  l a  d i f f é r S n €  d e  -  k  - ,  c f .  I I I . 1 )
n g w a d j a o  f n g a - w a - d j - a - o l  i l e  o i e n n e n t  ( p r ê s . -  i 1 s  -  v e n i r  -  d é s . -  r e l )
n g a r e n d a o  l n g a - r i - e n d - a - o l  n o u s  a L l o n s  ( p r é s . -  n o u s  -  a 1 l e r  -  d é s . -
reu
I1s  adnet ten t  cer ta ines  fo rnes  de  compos i t ion  :
-  e n d  -  a d n e t  d e s  e x t e n s i o n s  :  -  e n d e l e  - ,  c o n t i n u e r ;  -  e n d e s  - ,
condu i re ,  .  .  .
Avec  f  in f i xe  ré f léch i  -  d j i  - ,  -  d j  -  e t \  end -  on t  fo r -
n é  d e s  r a d i c a u x ,  d e  s e n s  i d e n t i q u e  d r a i l l e u r s  :  -  d j i d j  - ,  -  d j e n d  - ,
a 1 1 e r  t o u t  s e u l ,  s a n s  a i d e  ( s e  d i t  d ' u n  e n f a n t  o u  d r u n  a c c i d e n t é , . . . ) .
4 , 1 . 2 ,  L e s  c r i t è r e s  2  e t  4  s e  v é r i f i e n t  f a c i l e n e n t  d a n s  d e s  e x e n o l e s
(vo i r  auss i  les  exemples  d 'accompl i  ou  de  fu tu r ) .
-  d j a  -  :  k a d j a n n i k a  m b a  h i n d r u  l k a - a - d j a - n - n i k - a l  l t  n e  L u i  ( u n
e n f a n t ,  c 1 . 1 )  a  r i e n  d o n n é  ( i I  n e  1 u i  a  p a s  d o n n é  u n  p e u
c h o s e )  ( n é g . -  p r é f .  -  a c c .  ( n é g )  -  i n f . 0 . c 1 . 1  -  d o n n e r  -  d é s )
( r a h a )  w e d j a o n a  l w a - e ( h i ) - d j a - o n - a l  a o a n t  q u t i L s  n ' a i e n t  o u
(quand i1s  n ron t  pas  (encore)  vu)  ( i1s  -  s inu l t .  -  acc .  (néSJ -
vo i r  -  dés)
-  d j o  -  :  n g a r n d j o f i k i r i  I n g a - m - d j o - r a d  V - 0 1  j e  r é f L é c h i z , a i  ( p r é s .  -
j e  -  i n a c c . -  p e n s e r  -  d é s )
t s i d j o a n d z a  l t s i - d i o - a n d z - a l  j e  u o u d z , a i s  ( j e  -  i n a c c .  -
vou lo i r  -  dés)
-  endo -  :  hendohufa  lha-endo-hu- f -a l  iL  a  fa iLL i  nouz , in  ( i I  -
h y p . -  p r é f . c 1 . 1 5  -  n o u r i r  -  d é s )
t  t . z,
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4 . 1 . 3 .  C e s  é l é m e n t s  p e u v e n t  a u s s i  ê t r e  l e u r  p r o p r e  a u x i l i a i r e  ( c r i -
t è r e  n "  3 )  r  
, ,
-  d j  -  :  ( r a h a )  k a z i d j a d j a  l k a - z i - d j a - d j - a l  . t . Z s  l t e s  c o n g é i a t e u r s ,
c l  1 0 )  n e  s o n t  p a s  ( e n e o r e )  a y z , i t t é s  ( n é g . -  p r é f . c l . 1 0  -
acc .  (nég)  -  ven i r  -  dés)
t tg .Ja lon , ra ia  Inga- r i -b jo -hu-d j  -a l  nous  o iend. t ,ons  (p rés ,  -
nous  -  inacc .  e t  narque nb .  -  p ré f ,  c1 ,  1  5  -  ven i r  -  désJ
-  end -  :  hendohenda lha-endo-hu-end-a l  t t ,  a  fa i lL i  a l le r  ( i I  -
h y p . . -  p r é f .  c 1 . 1 5  -  a 1 1 e r  -  d é s )
-  d ja  -  e t  -  d jo  -  son t  conb inab les  avec  d iverses  narques ,  e t  mêne
ent re  eux  :  cond i t ionne l  nég.  (nge)  kar id jad joand isa  lka-
r i - d j a - d j o - a n d i s - a l  n o u s  n e  c o m m e n e e r i o n s  p a e  ( e i )  ( n é g . -
nous  -  acc . (nég)  *  inacc , -  commencer  -  dés)
Ce ne sernb le  pas  ê t re  le  cas  de  -  endo - ,  eu i  exc lu t  -  d ja  - ,
-  d jo  -  e t  tou t  au t re  marque.
4 . 2 .  A  1 a  d i f f é r e n c e  d e  -  d j a  - ,  -  d j o  -  e t  -  e n d o  - ,  -  k a  -
ne  répond pas  aux  quat res  c r i tè res  draux i l ia r i té  p roposés  :
1 .  l ' é 1 é m e n t  v e r b a l  -  k  -  n r e s t  p a s  u n  v e r b a l  c o r n n e  1 e s  a u t l e s ,
pu . isqu ' i1  a  des  res t r i c t ions  (p r ; i . rén t ,  in f i xe ,  ex tens ion)  ( I I I .1 )
( n "  1 )
2 .  -  ka  -  ne  senb le  pas  pouvo i r  ê t re  son propre  aux i l ia i re  (sauf
p e u t - ê t r e  a u  f u t u r )  ( n '  3 )
3 .  par  cont re ,  -  ka  -  peut  en t re r  en  conpos i t ion  avec .  n ' i rnpo i t .e
que l  verbe  (n"  2 ) ,  e t  le  sens  de  la  fo r rne  composée fo rne  un  tou t
( n "  4 )
En conc lus ion ,  nous  d i rons  que s i  1e  grand-conor ien  connaî t
d i v e r s  a u x i l i a i r e s ,  i 1  e n  e s t  u n  t r è s  p a r t i c u l i e r ,  q u i  s e  d i s t i n g u e
à  1 a  f o i s  e n  t a n t  q u t é 1 é n e n t  v e r b a l ,  e t  e n  t a n t  q u e  n o d a l i t é .
C e t  é l é r n e n t  v e r b a l ,  -  k  - ,  o u  m o d a l i t é ,  -  k a  - ,  n é r i i e  d o n c
un t ra i tenent  à  par t
^:
